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m  S I DEIr’TJBLVEN LOS ORIGINALES
AM &  I X .  N Ú M M B &  2 .8 8 3
: i ¿.. ■.- \ t:f*; ■ - V-.- ■• '  ' t
Provincias: S pesetas irimCi 
Nútncró ^éfió: ' Á céntiüws
n i o  n B ' p U M L I G A . W O
Xp^raSTKÁCÍÓii y
'10 -y ‘iif -A- ■ -  ■> 
T E L É P O m  HUMERCg^SO,
tiércó iep lfg] d e  pj¡
n a t u r a í ^ ^  S 'S !^ 'íiV n u rch a  éfcaSiM?! í r s ic la f a  K ‘ f  ^
ma una bríl!aní!r,a ds iaj m^g íec-.aic:>ds-deí*, Cona? tigo de! A? n  V ^ i r ó l  ei ercpieo de toda pomada siendo pof s! iriiá-
color oolformc y sin reflejo» soBriMonfoo, como l c í n « ¿ f í  “ S-i™ «¡“««¡nndo los csbeiloS do un
P!L^y.I” te ounb. Esta lufensemocto porfe is ja  y ^uede u s o r S ' / I o S f d e g ¿ ^  '»
más casas? Estará IietastáMa í DHEA -
6 dos aplícadones se obtienen íodo's ios colores. Precio P e lía ? 3 ”5(?®®̂ ‘̂ ^ ' ^ es sencilla y de inay píonio rAsaltado. c á i  una
DO vento en toda, partes; al por mayor. Luis Poldez Dtanchi-Fábricn de perfnra¡rl,. - t o ^ ^
8 pcrsosal de U
Maciia
I? • * del Contador; . . .; A . ,
In if . del Archivero . . , , '
í d® syeld ai ofidaíAftayor de la Cotniaidn liéxta' '
■  ̂ Médico l.° de! Hospital p.qr asistir á la ssía de niños *
Idem ei Médico aaalKar de la Casa Central de E ap d K  por cárrasge.
^ Í S l d f e S S , ' "  Mlserlco7dla'por*TaT‘ctesí'd8 adultos.









( e o N C J L m i ú N )
n., L te fi Xd '  H o s p i ta l  & H í j a e l á  d e H a r lb e lla  
Director facultativo. . , , '  ,
Practicante . , , . , , , . ] ’
Enfermero , , , . i , ’
Enfermera , . , . , . ’ '
Mozo-portero , , . , , , ’ ’
8 Nodrizas externas á Í50 . , . . ' ’
n  , . , ©Arceles
m s o n d  de ía cárcel de Máíagav , 
5P*'f®®®Íonal de Aníeqüera. 
luem del Ídem de Ronda




extendida en papel coniáq y dirigida al 
Provincia! dél Censp
r r f e i í  2 S í  persOnaí co^nleni^ ¿el aojfe«ante, sin cuyo requisito no se- 
r^a..aqií4|io8 fap íad o s. »wnw»c
el firmante sea elector
1 fí4o-nn I dej,regpecíivo-térmiqo.mtihícipal,
correligionarios de loa 
7 Ano>Kní^^^f °f lo tengan así presenta, pues, de otro 
7,49-. 50j modo, las peticiones dé éjémplares del censo 





O a n o io i i e r o  G ó m io o
14 Id. dé' destete á 75 . 









f io s p U a l é  J S ijn e la  ¿ e  JSonita 
Director facultativo. . . . . .
Practicante . . . . . .
Ppíifero . . . . . .  ,
^ H erm an as  de la Caridad á 525'50 
1 Enfermero, .. . • . . ,
Enfermera , - . . . . . .
Cocinera , \  . . . ,
10 Nódr!¿aS éácternas á 150 , , , '
8 Id, destete á 7 5 , , . . .
Celadora , . . , , , ,
1 Nodriza iíiterná . . , . , ,
Delegado admiriiitratlvo . « , ,
Escribiente , . . ¿ * , ,
Capellán . . . .
,  r e s u m e n
Secretaría . ,
Ugierés y porteros . ! ‘ ’
Contaduría . . .  ! *
Municipales én ConVaduría* •
o.K^oD.Jírcmvo . . .
oKnn Depositaría . . . ! i
I Censo electora! . . ,
1 Escuela Normal de Maestros.
*«4'r‘cn ¿e Maestras , ,
50 Academia de Bellas Artes .








H i ju e la  de  E iX p¿sitos d e  Y éleZ 'M A laga 
Médico i • . . . .  ,
2 Nodrizas internas á 240. , , .
22  ̂ íl. extém asá 180. . . ,
10 Id. déstéte, á 7 5 , . . . .
Celadora . • . . . . ,
Pofíéro'^ . . . . . . ,
Administrador . . . . . .
[Casé de Misericordia , . ,
I Casa Centra] de Expósitos . , ,
Hospital é Hijuela ds Marbéha 
Idem Ídem de Ronda. .
Hljuefa dé Expósitos dé Vélez-iMálaga 
i Idem de Antequera , , , ,
I Carreteras provinciales , , ,
¥ .49l 7li?Sr*y^"^'“r  ; ; •
1 Procurador . |
I Conserje Plaza de Toros ,
í Aparejador . , , ,
I Agenta en Madrid .  . , ' ,
¡ Seccidñ de Inairuccidn Pública y Bellas Artes 
I Represenísclón y Dietas . ,









Deben tenar en cuenta los correligionarios
r tñ íV ^ ^ ñ n - i a  proclama­ción de candidatos precisan dos exconcejales
20 938751,y de no tenerlos hay nécésidud dé ir á
la ante votación.
además, pedir en el Ayuntamien­
to certificación de los concejales «ue hay oue 
elegir y por los colegios que sean.






























fia aquí fa moción anunciada por la. mlnotD 
republicano-socialista dett Ayuntamlént'';. gi; gi”
atn én las sesldnés
sin !ifnit?.d¿ri de tiempo:
señor Alcalde
presidente de la Corporación municipal, de con- 
tormidad con lo dispuesto én el aríícálb l lá de
áébiafa^ón «sRipendiá̂  ;
i tari tranquilo^
; ;Cbinp otro mortal cúalquiera 
qué nb fénga óbligaciónes. 
quebráderbs (íê C£bézgJ 
prebéiípaciones, dls t̂istbs 
lancébj afiiccipnes, penas, 
un atúlgd pidníb'eoj graves 
Bfécetones, <5 dolencias, 
psrieiites adinerados
cosas Que mbíestan
enía ÍpS a®’ un^ueVdlvfésb en la región ., pescuecera,
Pero un día de esos lúgubres 
Tépdiraî gB
ni en dolores, mé tropiezo 
con una agrudebie nueva 
que me ha sacado de quicio ;
hecho poíier tan sería
íá cara, que ya nié dicen, 
yén faii
dqé reales - 
ios días que te quedan
iwiiiim u u u u e t u o 113 i 
presidir las sesiones
H iju e la  de  H xpA sito» d e  A n te q tié i 'á
1 Hiímana de la GarMad , .  . , . , ,
2 Nodrizas internas á24ü . . . . • •
25 » externes á 180, , , , i .
25 » destete á 75, . . . . .
Celadora, . • » . . , . .
Adnñhlstf ador . . • • • •
Capellán . . . • • • • • .
8.634
4955oO
Mañana pübílcaremos fa relación de lo que se gasta en material.
610.5Í9‘28
dirigir los debates: pero no existe ningún pre­
cepto que limite eí derecho de los señores 
concejales á dirigir ruegos y preguntas durante 
i08 cabildos que celebre el Exemo. Ayunta­
miento.
Antes bien, el artículo 22 del Reglamento 
para eí orden y celebración de nuestras sesio­
nes, preceptúa que terminado el despacho de 
la órden del día, cualquier concejal tiene dere­






;a  F s M I  l l i l i g s i i i
f que dirigen, cada cual en su esfera de 
I mando respectiva, las acciones de guerra,,
asuntos de la administración local, siguiéndose 
en esto reglas análogas á las establecidas para 
las proposiciones.
posiciones que se refieran á asuntos persona­
jes podrán hacerse antes de entrar en ía órdan 
del dfa á menos que por su número ó discusión
, da Vfinidâ d!—Y ine esponjo» 
.como un pájaro.,, (eiicáíUéla) 
y respondo con un, eesto 
nbtablé, que désconciérta 
' hasta ai Cúarteto español, A, 
si nutsícandó Ib oibservá*
Yo, lectores pacienzudos,. 
y aunque Ustedes no ib crean 
pbtque apreciéh que prosigo 
lo mlshib qué yá hace techas, 
he dadOjún cámbio notabié... , 
alh yo mismo, darme cuenta. 
¡Ya,tengo 7í/¿ü5.̂  jPolític'as, 
y dq.Ias otras! ¡¡A prueball
«bjrvp ^  vw 'v 'vvrw  fl y W ̂ í ? w  f̂ciSCUALiV i WUl  V C«| ICt9 «LL-V̂ lV/láVíO  vi W Z I M | ”• «•«s.xtév.»» w
U  Hbrica d . Mo.Mco W*áalfco» má. aatigua f-ebe" 4 "O prodigarse, exponiéndose tan- origine
fto, cual se prodigan y se exponen los núes- l ®®l cuyo caso se suspenderá
8.985




9 peones á 1 75 diarias





fV v Ju lb ila c io n é »  y  p e n s io n e s
DoftaD^bres Durán, . .
» María Antonia González .. • •
* Rosa Vivar Rojo . • • »
» Dolores Torres . . •
» María y Carlota Davila Beltráh * .
Don José M.‘̂  E'smas Torres * .
Doña Carmetí y E v fTi Cauo Santayana . .
Dol fe*» B 1 t López . . .
Vfcíoru N ü"» d nold! . . » '
Mailide Torü ruso . . . *
Mafia Nyiílvidaa Fíías Aiamilla . .
Carmen Narváez Ortíz . . .
Dolores Fernández Segura . . .
Adelaida Fernández González. .
Dolores Enrlquez Ojeda . . •
María Rosa Viliena Ranep , . .
María Damián García é Hijas . , .
Merla Piaeta Damonte. • • •
Carmen Moyano Espinosa . „» .
Ana Ojea Salas . . .
Adela Flores Oríiz .
Josefa de la Rosa Moreno , . .
Rosa Morara Peña . . . .
María Loreto Valdivia. , . .
» Adela Córdoba. . . . .  .
» Carlota Medina . , ,
» Dolores Quirés Martin , . .
Don Vicenta Jerónimo Casdiío , . .
» Federico Rodríguez Quintana.
» Félix Rebollo Gozar , , .
» Eduardo Estrada Estrada . . , .
Doñí Julia Parody Abat . . - . «
, Baldosas dé alto y bajo relieve para brnamenta- 
. 5.74875 ICión, imitaciones á rnánslolés.
------------ 1 Fsbricadón de toda clase de objeto de piedra
aríifjciai y granito.
' Se recoffiiérida al público no coiifunda mis ard-g 
culos patentados, con otras iniitationes hechas | 
por a!|piuos fabricantes, ios cuales distan mucho ̂  
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de.Larios, 12,


































No se puede ser buen español y no tener 
el pensamiento y el corazón puestos en
_ 3c u ou iu uco 1 ~ --'■---I
tros; pero como esto nos llevarla á una la r - in c id e n te  hasta concluido el despacho órdi­
ga digresión^ nos concretámos á lo que su- l ' A A. x .t
cede, á los hechos ciertos, esto es, que esa L Á io r e s íd a t f v ls  S
campaftá del RIf ha costado á  Españai á_es-1 ̂ e foraulen i l  prin4lo^^^^^^drán duraf^mSR dfi .Wénlníiírta AÓj ,
-------- ^ luiumicn ai principio ae las sesiones m  Tjq.
tas horas, tantas vidas de jefes y oficiales, <jrán' urar Más é 30^y ütóé, m modo 
que es un horror, un espanto, un dolor in- alguno que los ruegos ^  iféeuntas" no deban 
enarrable su sola consideración. . 5 « c í ; i
Se han hecho cálculos teniendo á la vi3- |  de lá órdeu dél ;día, mbihentb en que según 
ía las notas de las últimas operacione-5 ,■ nuestro Reglantento d e’sésiorisá parecen más 
iizadas, que acusan lá tremo^da proporción .indicados que¡aí comienzo de ía niismé. 
de 7 por 100 en las bajas de la tropa v el I Eo que no resulta ni se desprende de lóé 
¡64! por ciento en la oficialidad. Esto, en vigor es .que el Itémpo pu^da H-
otro orden de consideradnneR pntráhdnP^^^‘'®®P®‘'®*°®*"®®g®® y pregUnta8 que 8e di- 
iin P c S fn  má¿ ^ la alcaidía sobre aéuníbs de. !á admlnls-
cam -. íruefón local, ruegos y pregúutas para Jos cua-. 
pana y de la índole de las operaciones que! igg debe concederse por el coníraHola;mayor 
en ella se realizan, y  de las condiciones enlampllíud; ys qué demuésíran un celo aiempte 
que llegan y se establecen en los lugares‘ plausible éri los señores concejales per Ibs in­
ocupados las fuerzas del ejército, no sa-i tereses quejes están encomendadosAy por eUp
---------- ------------  ----------  ---------- — Ibemos ni podemos examinar ahora qué los firmantes tienen el honor de propojier á ía
otras cosas más podrá significar y revelar’ í Exema, Corporación municipal se sirva awrdar 
pero desde luego, v  ello es lo oue ouere- *« ®xtricto xumpliaiieato del artículo 2 2 ' del 
mos consignar, revela y  significa un g ran ! 
espíritu de sacrificio, de abnegación, dé v a - l í e l S  ja
lor, de nobilísima emulación por parte de ^ a s  ^  sus ruegqsypre ,
los- oficiales ep el cumplimiento de sus de-i Casas Capitulares de Málaga á 16 de Octu- 
beres militares, que es de justicia enalte-¡bre de íOlí.—Pedro Gómez Chaix.—Jósé 
cer. \Pé-ez Nieto.
Y todo ello sin perjuicio de pedir, en 
su día, que, se exijan responsabilidades, 
que vayan á la barra^ ó á donde sea me­
nester, los culpables de tanto desacierto, 
dé que se haya vertido tanta sangre, d e  
que se hayan truncado tantas vidas precio­
sas y caras p a ra la  patria y el ejército.
29.399*98
Don Rafee! Durán Falla ¡
Don Luis Qfund Rodríguez .
Don Manuel Ortíz Cerdán .
Don Francisco Rodríguez Navarro .
A b o g ad o
9 « * »
F i'o  c a v a d o r
C o n se r je  Plaasa T o ro s
A p a re ja d o r  
• • ■





Pop Carlos Escobar Gutiérrez ^  -
©ccídn de  I n s t r n c e id n  p d b lic a  y  B e l la s  A r te s  
Jüfe Secretario Don Antonio Quintana Serrano . , . .
Ofldal » Francisco A. Corona . . • » •
Auxiliar »  ̂ Augusto Jasn Rairaón. . . . • .
Oficial » Eduardo Peláez Rodríguez, . • •
Auxiliar » José Román Vela . , . . , •
Portero » JuanS. Vera Gallardo . . • *
Graflítcaclon y sobre sueldo al Secretarlo Junta Provincial de Instrucción publica. 
Sobre sueldo á los maestros . . ‘ ‘
Persónnl fqetdtativo de la Escuela Normal Superior de Maestros . .
Qratlficadén si regente deja misma . * ^ „  A . ’ ’ *
PersojaalfacuUatlvo de la Escuela Normal Superior de M easíras, . .
Gratificadón á la Directora de la rtifsma , . . • . •
r  á la Regenta » 1 . • • • '
Inspector de l.̂  ̂Edseñanza . . . * . . ;  , j  * . ,  .«A *
Personal administrativo y subalterno dé ía Escuela de Artes Industriales. < 
Subyqíicióií á la Escuela Superior de Comerdo . . . • : ¡
2.000
las causas, la razón, el porqué de esa con 
tienda llevada á tai extremo y desarrollada 
en términos que, eóníra la creencia gene­
ra! del país y  aun de las más terminantes 
declaraciones del ¡Gobierno, .alcanza todos 
los aspectos de una guerra de apoderamlen- 
to y ocupación de un país, que nada vale, 
según testimonios respetables é insistente­
mente repetidos,y que,aun valípndo . 
s e  hallaría lejos de compensar ninguno de 
los sacrificios que á la pobre España está cos­
tando, no sólo en dinero, sino en lo qüe es 
infinitamente más caro: én vidas y en san­
gre dé esos honores que forman nuestro 
ejército por quienes ía nación se siente 
hoy á la  par orguliosa y  apesadumbrada;!
mtammtú
Orden del día para la sesión de hoy.
A s i m h s  d e  o fic io  
Extracto de los acuerdos adoptados pbr él
Ayuntamiento v Jmüfl Munlpiriai ,x 
en las sesiones eéieDraoas en el mes de Seo* 
ílembre último.
•Nota de las obraa ejecuíadás por Ádminis- 
tréefón en la semana del 8 ál l4  dé! actuaj. 
Asuntos quedados sobre ía mesa. Informes
-V. •
Merece étdeacübrímifento, 
por razones qué navegan 
de las imaginaciones 
todas, por la pura y tersa
supmrfíclé; publlcárséí̂ -» ’
que la gente se convenza- 
de quien soy; y no se empeñéiiioinsuu uo:.rjrtnaooresí;- 
' que algunos llaman poetas. 
pot¿su desconoelmienttt 
de la'castellana lengud»
* *  ̂ • a -
^•YJodo.pdif >un réelámo..A 
Yo deqo tener ideas, 
bues las tiene un almanaque 
que anuncian- éa  Xa Defensq. .
Y yó lid qüéab' M  ridículo. " ’
Si ellos dan al ca.rWn^pledra 
deMmaháq¥e vjrtudes ,
- que ¿ÓI9 ál hbmbré respecfanK 
¿no hacémós un mal papel 
los que estas hojas impresas 
.. redactamos, süenciándo 
quedeberao8 detenerlaa.il 
. aupque sean malas? ¡Así, ; 
herán, las que se desprendan 
de ese calendarlo qtte ellos 
entré jos suyos bombean^
■porque al editor no dejen 
la edición, ayí para nni-tístra!
PEPETfrí;
Iiil "I In -ix ir fm u
íi^iFORMACION MILITAR














. 3 500 
17.698 50 
12.775
dón  que jestán ofreciendo al mundo; lo se 
gundd por la consideración de lo estéril 
que ha de resultar tanto sacrificio,
Pero no nos detengamos ahora en esto.
Centros electbrales de la conjunción republi 
cano-sociallata donde los correligíónarfoé que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital paraf ¿Af” 
saber si estén inscriptos en el censo óíieial ó l ^  V servicio 
3 resolver cualquier duda sobre elecciones. S  de L h S e s  le?
-  Primer distrito. Plaza de los Moro. r,am ero|l,t^A N Íval klanca,^ a^^^^^
Pflio-1 Ayuntamiento de Churri&ha. Otros
raio, f proeedentes de ?a Superioridad 6 de carácterSegundo distrito Centro Radical del -^ --.í nmppapnTeRne.a aCalle de Salinas número 1, Círculo Repubííca-|PfSrrpHhM nR ^ í  carácter
no; y Plaza de los Moros número 14, Juventud] me ecibidos después de formada esta or-
Reoubücana. ip li .
Hagamos lo que el militar en campaña; " o i  T o ' S S m e r o ' í " d e  m V ? ! !  
examinar el por qué de la guerra, sino c o n - y  calle Coavalecienf^a número 1il de 
ducirse en ella como exigen los d eh erés lg á  io de la noche.  ̂
icontráldqs y coihójnanda el honor. I Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22, 
Estás líneás las trazamos no para hablar ¡esquina á la calle de la Victoria, 
del Gobierno y. del régimen y tratar de las I Centro Instructivo de obreros republicanos 
graves, de las inmensas responsabilidades I del cuarto distrito, calle del Huerto dsl Conde 
que han contraído y están contrayendo con 20, todas les noches, de S á 11,
Por el ministerio de la Guerra se ha tírdéha- 
do el transpofté Urgente al Hospital rtilitár de 
esta plaza; ¿é 1.298 sábanas, 462 éabékáléa. 
M 16 fundas, 100 mantas, 246 cührétanias; 
2 9 f telas de colchón. 643 cámléas; 643 éd!2bñ- 
c«íosi 90 capotes, 100 serVlHétás y 11 niáiite- 
IeSk.1 , jio> ,
 ̂r-Ha sido desestimada la Ínatbrtcíá^w qtífe 
el segundo teniente del reglmiéiitb de la íteffiá 
don P e * ^  Peces Sala#, sélicitábá !iidéran1¿aá 
ción. por tóHarse pféstandé séfVíclo ftíéía dé 
su habitual residencia.
, --^Se Ies ha ecnóedMb fa Pjjáfca: dér >
tanes de ésta comandancia de carabineros doii 
Eladio Solee Pacheco y donjuán Rendbü Sán¿ 
juan.,,:;, -••■.'t . vv.
-Al sargento de la comandaftclá de la gtíár- 
dia civil de esta provlítelá, Pedro QbtiéW'éz 
Domínguez y guardia éegündo dé Id ■ miémáV 
José Jiménez Villatoro, se leS Ha CbñcédídO el 
retiro para esta 'capital.
-T.En el vapor «L. Vives», niatchárorí ayer í  
Mellllaj el primer' teniente don Manuel Orgaz 
y los veterinarios segundos don Juan Coíér- 
qtfe.y don Entfque> Posee.
vi - A B ep v egesitae ldu  y  B ieiiad
Repreééntátión deí señor Presidente í . .
Dieta? dé los señores Vocales de Ja Ce misión Provincial .
Idem de Ja Comisión Mixta. ¿ . . v
Idem del Tribunal de lo Contenclmú) . ,
2 Quinqaeiáos del Secretario
- A .''i,"" •'-- v
iinitdíó: p e r s o n a l
su conducta y con su política, sino para 
dedicar uná modesta página más de afecto 
y de admiración en estas columnas, á los 
moldados, á los oficiales, á los jefes, á los 
generales que en el campo de la acción, en 
( el lugar del combate, á pecho descubierto 
— jante las balss rlféñáS; están cayendo de un] 
73.806*50'modo yen una proporción que es difícil 
I hallar <casos semejantes en los anales de las 
í guerras más célebres en la Historia.
I Todo cuanto se diga deí comportamiento 
¡ de la oficíaíklad del ejército serla poco pa- 
«í”» loarlo. Esta ocasión se presta para elu- 
' « m n  i cubrar algo acerca del concepto del valor 
Ty para hacer algunas consideraciones so-
Oficina electoral del quinto distrito,, calle de 
-La Peña número 27, bajo, de 10 de la mañana 
á8  dé la noche.
Centro, Instructiva obrero repiibíícano' del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la y de 8.á 10 de Iá noche, 
Séptln^ distrito. Calle de Luchána nüme 
fo4
De les vecinos de la calle; del Duque de Ri 
vas, pidiendo se íimpie la alcantarilla de dicha 
viá pública.;
p e í médlcb de la Beneficencia municipal don 
Adolfo de ía Torre Bonifsz, pidiendo sé te 
reintegre én su haber de 3.0Ó0 pesetas anua 
les.
In fo rm es de Cm ñsiones
JktfdÍ6iicii
Supresiones
Los juicios señados para ayer íA ¿
Señalamloptos para hoy
Sección /,*




Octava distrito. Calle de Mármole? núme­
ro 92. A ■
Noveno dtetrito. Calle de Pavía número 25. 
Décimo ¿i^riío. Galle de la Hoz número ISj 
bamo de Hüélín, Centro republicano.
Miguel.
1 don Diego Qráj-
¡.jzález Pimeníel, sobre inscripción dé úna-lépSa 
en él -jemeníerfo de San Migueli
Los eféptqres que deseen obtener ejempla 
res del censo vigente para tes próximas e¡e©<'
'■U Í-:
I V —7” r , - .----------- 7 - 1*7* ' W..OU y  iü» i  ci ^
1,000 I ore si los oficiales, los jefes, los generales I clones municipales, deberán solicitarlo en Ins-
De la de Aguas,, en solicitud íe  doña Josefa 
Garda y otros/réiaíiva áte  inscripción dé rae- 
dia paja de agua de los manantfáles da te Cule­
bra y Almendral del Rey.
Mociones
~ Da varios señores concejales,^ refáclohadá 
con la exhumación-general de zanjas que ha dé 
í^kctlcarse en los cuadros 2.° y 4.<̂ déf Cemen­
terio de San Miguel. .
y Blán0  Soleró.-Prpcuradore8,8eñ trefe 
BerróbiaiiCo. Rodríguez Casquero y Montoro!^®’ 
Sección 2 .̂  I
Mé^céd.j--m^^o y lesiones menos^gráVes.^ 
Pfocesadq, J ^ Q ^ te ^ á  «utíérrí^.-wLSrSo se-ñor Andárias-l^focurador señor R o d d S  Cas^
^ e “ por
por-falta de ejercicio no han* n a , mria y 
Plato la w «-
t '
J p ^g in a  B e g u n dm
mil ....... .............. .
M Z  J F & F W Z A M M iércoles 18 de O ctubre de 1911
CM^0 !4DARI0  Y^ULTOS
" : QCTüBRe
Lona nueva él 22 á las 4'9 mañana 
Sol tale 6‘13, pónesé 6'218
Semana 41 .—MIERCOLES 
Santas 4e San Lucas.
SfintoS- 4  ̂m/^cna.—i^n Pedro Alcántar^i
i :  ' ' 'JíÁiUeo. pará hoy’ 
cffi^ENTA h o r a s .—Iglesia de las Car
mentas. ■ - 
Para ̂ mañanaIdem,
M  JE IINKS' SEIUI
da corcho répsalaspara hoteltaf detodoa cplp' 
lores ftamaftíí*, pleacbas deeorchoi paw loa
písaysalwdBbaapsde -
OULLK pR  JIARTlNEZDE AQÜILIRN.* I 
C«B«ea *Míiif5»É8>Teléfono n.* 311
S a l id a s
GADIZ el día 25 de Octubre.
El domingo celebraron reunión ordinaria los 
maestros S&strés, para dar ó sus asociados po« 
sesión del nuevo local, al misma {lenipo que 
para tratar de diversos asuntos de Interés.
Abierta la sesión por el señor presidente y 
defpués de le iaa;«r»ctajeja
aprobad_a, ??,"
Tomás Rojo (Tesorero) y — .
derico París, don Juan de la Cru? ,y don Rícar* 
Mnrtanarv- slendo tóüos muy splaudldos, eldo ar.tañarj’i sie  t a s  . 
vocal don Rafael ;d® la modo e
djscufSP» ®®*
dirigiros la palabra; quisiera tener condiciones 
oratorias para habi2.ros con la elocuencia de 
que sois dignos, pero desgracladartiente para 
mL no poseo nlrtgúnd de esas dotes  ̂
Después, de lO' manifestado 5certádamente 
por nuesti^s apreciables compañeros, opeo res­
ta que decir.—Todos estamos enteradug del 
reglamentó' qué' desdé éstos Instantes esta-' 
tnos obligados áTespetar y cumplir.
Esta entidad légatmente constituida ño tiene 
más fin que la de unirnos para bien de. todos.
Hay que dejarse guiar por las corrientes ci­
vilizadoras y dé progreso, quer ellas nos condu­
cirán al fin de nuestras asplráclonés. Dejémo­
nos de anf age n'smó, y seamos tQdó,8^íguales 
en el sentido moral. _  . '
Desechemos de nuestras conciencias las va­
nidades, loé odios y las envidias Y estrechémo­
nos con el fíobte la^o del cómpañerlsmp.
No economizaremos sacrificios para los com­
pañeros que, en el desgraciado Qeaq d̂e sufrir 
vicisitudes, necesitaren de los auxilios de es­
ta sociedad.. ; . V
Nuestra bandera Ostentará el lema de unión, 
moralidad y progreso. Felicitémonos, pues, y 
otorguemos un voto de gracias |á  los compa­
ñeros iniciadores por el feliz resultado obteni­
do; ¡Viva la unión de los maestros sastres! 
¡Viva el señor presidente que la represénte^ y 
vivan todas las entidades de Málaga legalmen* 
ite constituidas! V ; . I
El señor Torres fué muy aplaudido.
----KP.ñnr nrgaidfttitA, Hnn hiiflu.!
d eq u e  se haga muy prospera esta entidad. 
Dice que contando con el apoyo de loscom*] 
pañeros, vencerá todas, las dificultades para; 
llevar á cumplimiento el programa-que tiene ] 
en estudio esta directiva.
A las cinco y media termíuá la sesión,
M á la g a
BARCELONA e! dia 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 días
i  Balines 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
» Martin Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santiago de Cu­
ba y Ciénfuegos.
» PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cardenal.
Admitan ádemás carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
rect para Sagus, Caibarien, Nuevita», Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en le 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapores de gran marcha con eipaciosas cámaras de !.* y 2.* 
clase Instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
\inos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® i$  
C asa fundada an e l alio 1870
Don Bduaroo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 26, expende los 
i  los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto
üna arroba de 18 litros de Vino Tinto iegltlmo > t t i • Pesetas 5 5(r
' ||2  » i * 6 » s  » » a t e t i , s 2'73
llá » » 4 » » s » » » , , t, , » 1*40
vi
ün B » » »
Una botic a de 3|4 § » »
Vinos Valdepefia Eianco 
Una arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6‘50 
t¡2 • » g » » » s 3*25
4 » s » | ‘85
ün * * » # 0‘40
JuaíiJ
 ̂ 6 » I I « S 0*35
 ̂ ,  • . . . s Q'25
Vinos del país
Vino Bianco Dulce ios 16 litros ptasi 
« Pedro Xfmen » » » >
• Seco de los Montes » » • »
3 Ligrima Cristi » » » »
» Guinda » » » »
s Moscatel Viejo » » » •








Hay una sucursal en la Plaza de Riegonúmeio 18, «La^Merced», Cervecería
Saa Juan de Dios 28 y cal le Alamos n.* I, (esquina á la calle de Mariblán
No ha sido este suceso motivo bastante pa­
ra que se suspenda el juégo; anoche, mientras 
et cadáver dei infortunado Mira descansaba so­
bré la losa del Depósito, en la mesa de Monte 
del café Uhiversul se" tallaba con el mayor 
^escaro.
¡Señor Gobernador! ¡Señor Alcaide! ¡Señor 
Juez! ¡SeñorJefe oe folíela! ¡Señor Teniente 
de Seguridad! ¿No puede subp^íí^ersé el juego 
en Antequera? ¿
Señor Cintora, me despido de usted, aféctí 
simo correligionario, X. Y.
1M 0 911.
f t l m ü Q u n e s  d e  t e j i d o s
- D E -
I ilk' iiig i’ Oilfi
to-
Desde Antequerá
G r a v e s  d e n u n c i a í B
Sr, DIréctór dé El Popular 
Málaga
Distinguido correlígiohaflo: Sin duda, 
mándome por portavoz de la oplniónj todos los 
días me comunican algo nueva sobre las defi­
ciencias en servicios {Uunlcipales y  de higiene; 
pero la ültima queja qne me comunican es de 
las que no puedadejar pasar éií 8lIehcIo,y de la 
que doy á usted cuenta para ver la manera de 
evitar algo que está f  aerq de ley y ée  causa 
de muchos males y  ruinas.
Dlcénme que desde ei mes de Julio y con pe 
quefías Iplerrppcicmes, viene . funcionando una 
banca dé Monte en un impoftánt'e café de es­
ta  y que éfl otros dáá establédmléntbs de la 
misma Indole se juega alTi^araón de una manera 
descarada,
¿Son ciertas estas afirmaciones? ¿Habrá ma­
nera ds éomjprobarlas, señor jefe de policía? 
¿Es un hecho que un dependiente de don Ra­
món Checa, sé encuentra en la cárcel por ha­
ber jugado lo q¡ue no era dé su pertenencia eñ 
uno dé estos garitos? , o .; í •
Sefloíés jiberales:' !ib^ iia tanta’;
que vais á hacéf buenos á los^conservadofes.
Sr, CasáÜ8:‘e8U8téd un slcalde popular; mi­
re  por síí PuéblPi ciege estas charcas que con 
sus emanácí:3^8 causaron ya Una victima y no 
sibemos cuónlas piás pueden-causará El puéblo 
se lo agradecería mucho, y en su nombre yo m 
lo pido? ' ^  . í
De otra asunto, y también dlrígiéndothe al
establecimientos de
C a j i la s  d e  á  %3 p e n a s  
de  v e n ia  él? to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U nico ir r íp  o r l a d o r *  
CWRIQÜE f Rl NKEN,  M A U G A
í i l i n a G e i i ^ s
F.
' «aC- «I ■ _ ■ k
Situados en las calles Sebastián Sonvirdn: 
Moreno Carbpnero yíSagasta 
GRJIII OPORTUBi l BJ I D
Para comprar todos los artículos do temporada, 
á la mi Ad de precio. ■
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sodas, todos estos artículos se realiaan 
con 50 “io da bíBa por hpberle comprado la exls- 
téncia áuna fábrica de las más importantes de
Barcelona.
¡O J 0!~Peital chinés 0 -^ pesetas. Sedas con 
lisíasy lísas déápesetias á 1‘60. Tejidos nove­
dad á pesetas 0‘75. Céfiro cen seda 'á pesetas
0*60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo» 
ioque en prec s
. SASTRERIA.
 ̂Sr confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cio» muy convenientes, ,
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de ^  
i^etros. Velos chantílly á pesetas l ‘á).
^Ííiaimento antirreumátieo Robles al ácido saliciheo se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizada», agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las
meras fricciones, como asimismo las neuralgias,
Igoas da Laejarón
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colecetón de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pana ingle- 
tuntasía para vestidos de señoras, 
elegantes abrigos para señoras de los principa- 
Psrís. Boas de piel y pltmas, 
novedad en toda su escala. 
t en pieza» y tapetes de moqueta yterciopelo en todos tamaños. ^
¿ Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé tubo Directorio.
Muro y Saenz
lEn L iq u id a G ié n
alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo con todos los derecho»jagadós.
ROS Secos de 16 girado» ISOS á 7 oesets» v
?1 '9 Í i lo f je r e .  d ^ l8  a ' l  p e &Id» 1  ̂66 litros.
é 7. Moscatel Lágrima de 
lÔ en adelante, A4aiaga color de 8 en adelante.
de Jas matrículas de los 
cuya Inspección han ^ddiCncargados los «eñó- 
res Fernández y Sánchez, dos jóvenes muy 
aprecfables, pero sin conocimiento de la cr^ls 
por qué atraviesa nuestro comercio y, por-lo 
tanto, quieren elevar matrículas á comerclantés 
que Ies es inuy-dlfIcU¿ pegar la actual. Tenga 
presenté él señor Casaus que en ninguna éb 
tuaclófi polltjpa se hizo esta Inspección; que éf 
comerciante de Antequera es muy honrado, 
que en cuantas ̂ oca^ones han r&smrlúo i  él 
siempre estuvo su bolsillo dispuesto; que Jg jd 
tuaclón por que se atraviesa es imposible; se 
han cerrado en poco tiempo cinco estableci­
mientos de tejidos; el de coloniales lé  sostiene 
ia bondad de doii Francisco da Paula Bellido, y 
ai todos estos ánteCedehtés son pocos para que 
mande retirar la inspección, enitas sucesivas le 
daré más detalles..
Es cuánto ocurré por hoy , señor Cintora, 
despídléhdonie de usted aftmo. s. s. y correif- 
gionarlo, X.Y.
I Mál  
TAMBIEN »e vende un automóvií dé 20 ceba-
fábi
se reciben las aguas de estos ma- 
nauiJales en síi^íípóslto Molina Lerioll, bajo,
vendiéndose á 40 céntimos boíéim de an litro.
Ambas se ilustrarán profusamente.
. Principios - de Moral (jniversal.—IxíqM'
gúrase la sección de la niñez con un tomito da ;tlca intitulado Principios de Moral bniver- sal, magistralmente escrito por el ilustre lite­
rato que dirige la biblioteca.
Tiénese el decidido propósito de que ésta 
sea un extremo egonómica. El volumen de Mo­
ral del señor Giner de los Ríos, se vende á 
veinte céntimos ejemplar, seré facilitado á un 
céntimo ó las escuelas que no puedan pagarlo 
á aquel precio; y regalado á aquellas otras que 
ni ese desembolso pudieren, hacer, corriendo 
soló á su cargo el importe del franqueo.
P o r f i r i o  IHaíS e n  M á la g a  
Según leemos en la prensa de París, el ex­
presidente de la República de Méjico, don Por­
firio Díaz, vendrá á pasar una temporada el 
próximo Invierno en Málaga.
E l  s e c r e ta r io  d e l  O o h ie r n o  
Durante la ausencia del señor Pérez Alcalde, 
que ha marchado á la corte con motivo de en­
contrarse enfermo un individuo de su familia, 
se encargará de la secretaría del Gobierno ci­
vil, el oficial primero de dichas dependencia^, 
don Francisco Toledo.
C ita c io n e s  j u d i c i a l e s  | 
El juez instructor del partido de Marbelía el-1 
ta, para que presten declaración en diferentes • 
causas, á los individuos Eduardo Molina Sanz, 
Francisco Peláez, José Fernández, Ignacio del | 
Valle, Cristóbal Delgado, Luis Ramírez, Antó-1 
nlo Ruiz Rodríguez y Alberto San Bartoloftié, | 
El juez instructor del regimiento da Melilla * 
llama ai recluta falto de concentración, Anto­
nio Plña Montesinos.
P a d r ó n  y  m a t r i c u l a  
La alcaidía de Él Borge ha remitido á este 
Gobierno civil edictos anunciando la exposición 
al público del padrón de cédulas personales y 
de la matrícula de subsidio industrial para 1912, 
A c ta s  d e  s o r te o
Se han recibido en esté Gobierno civil, para 
su publicación en el Boletín Oficial,, las actas 
delEorteo'de vocales para las Juntas municfpa' 
Almogía, Monda, Cartájíhia, ArcKldoha y ’Álo- 
zaina.
Gremio de co n fiter o s
Terminado el reparto de cuotas de la con­
tribución industrial para el año de 1912, los 
síndicos y clasificadores del gremio de confite­
ría y  pastelería, citan á sus agremiados para el 
miércoles 18 á las cuatro de la tarde, en el local 
que. ocupa la sociedad de panaderos, Pasaje de 
Alvarez,
La lista. se halla de manifiesto en casa de 
don Juan R. del Río, Compañía, 19,
U n a  r e la c ió n
El alcalde de Aíozalna ha remitido á este Go­
bierno civil una relación de los concejales de 
aquél Ayuñtamierito que obtuvieron mayor 
número de Votos en la elección por ía que fue­
ron proclambdosé
A c c id e n te s
Ep el negociado correspondiente de este Go­
bierno* civil se recibieron ayer los partes de ac­
cidentes dél trabajo sufridos por los obreros 
José Díaz Gutiérrez, Antonio Navas López, 
José Moreno Martín, Francisco González Bur­
gos, Ramón Navarro López, Francisco Tríane 
Segura y Antonio León Jiménez.
Z ie e n e ia
Por el negociado de orden público de este 
ÍM e -a e  6lfli.9f ÍW <raeaoH "C áríos Rome-
Q u in c e n a r io s  
pública se encuentran á disposi- 
19^ind!viduol.‘̂ "®‘̂ ‘̂' quincena,
M e n u n c ia
Gómez Ríos ha presentado en 
escrito renunciando á la 
prop edad del registro minero Estrellita, del 
téripiiio municipal de esta capital.
P a s a p o r ta d o s
Por esta comandancia de carabineros han si- 
do pasaportados para el puerto de Fuengiroia 
el cabo Jerónimo San Nicolás y ios carabineros 
Alfonso Arévalo Moya y Pedro Pérez Gil.
I C o n d e c o ra d o
1 Ha sido condecorado con la gran cruz de la 
Orden de San Hermenegildo, el capitán de
iSBa
C a p r in o  y  co m o .
G r a n a d a
PriBltrat materias para abenos.-Pármslas especiales para toda clase áectUlros
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direccién: Granada, Mhéndlga námsc U  r  13*
ficadtwia prtparaleria para carrerap Clñles y Pitarq
DIRIGIDA POR
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O H U E V O
Comandante de A rtillera é  Ingeniero industrial
Clases independien-es para las sesdones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitecto».—Sección de Auxiliares Facultativos ds Ingeniero» 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militarery déla Armada.—Sección de la Escue. 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecónico-Electrfdstes (esta carrera se hace en tre» 
años «in salir de Málaga.-Libros de textos gratis para los matriculado».
Ciases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para la» 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é inglés.
Todas la» secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo dé Personal Facultatf. 
vo con títulos profesionales quegaranLlran el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reg]ament08.»Informes y matriculan en Secreraría de doce á dos.
8 e a d m i t e n  i n t e r n o s  ■ P la » a  d é  S a n  F r a n c is c o  n ú m ,  18
Hambupg-Amenka üme
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fija» de Málaga lo» días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sacua Sb«. 
tlago de Cuba, Caibarien, Manzanillo y Cienfuegos, directanífente y sin trasbordo. ’ "
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida» fijas de M ál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tañni. 
co, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo S p p e e w a i d
deAQOOíapéladasL^JPmit^^ á® Málaga el 29 ^  Octubre 1911, admite carga
Tuxpan, Campeche, iLaguna, Minatitlan, Nautla, Téíoíutla y Via" Puerto-Méxicó'^'fcWíz^^
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
vm ruerio-mexico (CoaízátoairñBV 
I Norte, Centro y Sud del m§?c5°eñ
Informarán,,en Málaga los Consignatarios Sre». Baquera, Kusche y Martin, Martínez di.?? ga numero 17. i i m c *  ae i»
Muelle^se econtraba tendido en el suelo, acci­
dentado, un hombre como de sesenta años, po­
bremente vestido.
Los guardias de referencias prestaron auxi­
lios al pobre anciano, conduciéndole á la casa 
de socorro de! Hospital Noble, donde fué asís- 
tldp por el facultativo de guardia, quién des-*Iadó desde eT
pués de reconocerlo manifestó que Ío que su- ( del bautizado.
^ La capilla bautismal se encontraba adornada 
é iluminada profusamente, contribuyendo á ia 
solemnidad del acto los acordes dél órgano 
A^pesar del carácter intimo de iá ceremonia 
asjtló  distinguida concurrencia,ía cual se tras- 
templo 4 la casa de lo,
fría el infeliz anciano no era otra cosa que ina 
nieión por falta de alimentos.
El pobre hombre dijo llamarse Enrique Ran- 
do y á las preguntas que le hicieran en el 
citado centro bénefico manifestó qne vivía des­
de hace tiempo sin familia y en medio de la más 
espantosa miseria, habiendo pasado tres días 
sin tomar alimento alguno.
En vista d e , la graveñad de su estadq, el 
facultativo ordenó faera trasladado al Hospital 
provincial,
En esta se sirvió un expléndldti luncĥ  ha­
ciendo los honores los señores Lomas Martin  





padres del neófito y.á sa
familia nuestra
P é r d id a  
y Molinillo, se
ser estimuísníé. ^
„  T e n ie n te  c o r o n e l
tónico reconstituyente. L  Ha sido destinado á mandar la comandanHn
. Cera las esfermédades del estómago, produci-í carabineros de Badajoz, el teniente coronpi 
t o  porcbcpael ttbacp: e.^e1 mejo “a iáiiar | don Juan Mnjdonsdo. que ocopSbn el S o
t Entre las calles de Óilerias 
perdió anteayer por la mañana una preciosa
d u e ^ ^ ^ ’ y Qi!e tienen en gran aprecio sus
El la devuelva en la casa núm. 5, de la 
calle. Dos Hermanas, será gratificado.
P o m a  d e  d ic h o s
Anteayer se verificó la firma de exponsales 
de la bella ^ñorita María Díaz, hija dal secre­
tarlo de la Estación sanitaria, D. José V. Díaz, 
con el distinguido joven don Juan Rueda Cer- 
Clan.
Actuaron de testigos don Julio Gil, don Juan 
K. Afjon^ don José Benitez Cabrera y don 
Antonio Gómez Gomalla.
j  pasaron los numerosos
invitados al domicilio de la novia, donde fueron
©dsequiados expiéndida y delicadamente.
La boda se efectuará en breve.
A l a  p l a ^ a a f r i c a n a  
Ayer marcharon á Melilla, á bordo del va­
por correo Vicente Pachol, los alféreces dé
cprdíal éii^rá'
A u t o r  d e  u h  h u r to
Por los individuos de la Jguardia municipal
fué ayer detenido Antonio Alba Gutiérrez, que 
en unión de Rafael Sánchez, hurtó cierta can­
tidad de maíz en la huerta de la fábrica del 
Trust Azucarero, sita en el camino de Chu-
Propiedades especiales del Agua de !á Sg^ud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de me«a, por su limpidez
sabor agradable. _____________ _ v,  , .  ̂ v«c
convaleciente», por! de esta comandaTcidTdorEiadlo
ler Pacheco. í «I®® han sido destinados á prestar servi­
cio en la escuadra que opern en aquellas agua!
JDe M e l i l la
¡ ¡« A g u a  d e  A b i s l i s l a  «i,»c|ue>Ul
El mejor tinte para el cabello.
De venía en Farmacias y Drognerias, 
¡ ¡ 8 o l o p  d e  m u e l a s l l
«l u q u e »®*̂® anticaries
DesMnfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i i f a
pueden curarse con el 
y ®fP®cial del Oculista 
NlMlás, de la Facultad de Medí*.
tratamiento 
Francés Dr
ciña de París. Consulta calle Bolsa r 
MarUne, de la Vega, v ® ' “ I
:.'*̂®®***°**®*/***®**®®’ *íl.aalve las arenilla. I de primer fefe de la de Almería v oue h. 
^ I “riña. ■ dido muclio tiempn
l«J«» KTn °?ho .dias á pasto, desaparece la icte-| es muy ponocfdp.ricia,.No tiene rivsl contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
capital, don^e
Í®*'a I® Ó cuaíoaíér" oí7a isdusíria en m* 
.^taeiones de Alora y Pizarra.
*1« «  í*?® d® moíierna construcción con 
r   ̂ Bderitorio  ̂ ¿fámeda ‘2 1
•'Líness d s  vassorejs'G^érrsés
, Salidas fljW del piíertede Málaga
R e p r e s e n ta c ió n  Á n g e l  6  M á la g a  
baño y toda clasa de artfculos da 
®”^°‘'” ^^P®9Í8Íldtde8 en Cocinas econó- 
micas las mejores en prec o y calidad.
Máquinas pare lavar y colar la ropa, 
uriios de metal con placa presión, 
vé hnc®n instalaciones. Visiten esta casa.
0  - -  A n g t l  1 ^ 8
E o e d m e n e s  p a r a  ca b o s  
comandancia de carabineros se cele- 
ibrarán el día primero de Diciembre, exámenes 
' para proveer cinco plazas de cabo, vacantes 
en las fuerzas de la comandancia.
Á )€ irta  d e  p a g o
Santos ha presentado 
en este Gojiierno civil una carta de Dae© oor
P»™ gasto fde  de t 
marcación de la mina Santa ¿uiSt, del térmi- 
no municipal de Míjas. ’ o®i lermi-
C o n c e ja le s  i n te r in o s
Por el gobernador civil han sido nombrados
. . JUVENTUD, PERPETUA ■.
Maitícüra,—Masaje para Iseñoras (y niños.
P~4“‘:to? «rpdemisltoos pa- 
vejez.
A bordo del vapor correo F. Vuchol rptyrp 
jaron ayer de Melilla el comodante dóS jlían 
‘fe" Eduardo Gallego y e"¡ primer teniente don Francisco Araujo. . |
R l  P a rg [u e  S a n i ta r i o  hmnquitis, "cMarra^^
la In a re & n  57n«'^®*®htadas Jas obras para K ’ raquitismo, Jnietenila instalación del P«Tn„« i se curan con la
üoiución Benedicto de glicero-fosfato de caí
-  . y por correo.
• • t e  « t o ?
K® -..«endada porjos mejores médicos.
L a  E s p a ñ o l a
«aS fdü ®o‘"hrerería y fábrica de gorras Es- 
peclalldad en sombrero, sevillanos y eÓrdo£.
SiSof® *  °™ a<Ia 49. esquina 4 la Plaza del
p e c h o ,
l arque Sanitario.
Muy en breve comenzará la coíocarfón ño 
los aparatos adquiridos en Alemania.
d i p u t a c i ó n  P r o v in c ia l
Mañana jueves, á las tres ds la tardé, cele- 
brará gesión la Dipuíaddn provincial, ’
_  M a tr i c u la  g r a t t i i t a
San Carlos, esta-
con creosotaDara cotnh««.» P'\®P®ración más ractónn- 
para combatir dichas dolencias, como lo certí*
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias 
Depósiro, farmacia del Dr. RonaáB e S r í  D*’ Benedicto, San
A nto rO aT c '!;
El vápór trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 20 ¿e Octubre buhh- 
tlendo pasageroB de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Bueno» 
Aires y con conocimiento directo para Perada
todo indicio de toda fealdad en la muistr,
: Se enviará gratis el curioso libro y cuántos de- 
talles se deseen ó quien los nid» ¿ i« ni™**®® 
del INSTITU f O DE BELLEZ A R H 
Lavergne, Rambla de Cataluña SL-Baredoná ̂
admí'
Sr* Director de El Popular.—Málaga.
Muy señor mío: Desgraciadaménte, antes 
que pudiera publicarse mi denuncia sobre
gua,.PlbrionapolÍ8, Río Grande del Sul, Pelotes 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
con traspara la Asunción y Vílía-Coscaocíón 
bordo en Montevideo, y para Resário, ¡os phefto’ 
de. la ribera y ¡os de Ja Costa Argentina Sur i 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en BuenosAjíF6fe
el
juego,Stengo que comunlcarlé que ha habido 
ptra victima causada por el mismo.
El joven oficial de Correos don José Mira, 
puso fin anoche á su vida disparándose un tiro 
en la cabeza, del que resultó déstrpzada lá^ma* 
^a encefálica. ■
¿Causas? ,E! juego. ¿Pruebas? LaHalta áe 
un certificado. ¿Culpables? Las autoridades 
que lo consienten.
¡Pobre madre, que ha perdido á un hijo cari- 
fioao y buéñol SI el juego no hubiera existido. 
Ja desgracia «e hubiera evitado.
El vapor correo francés
A lg é p ie G
caldrá^e este puerto él 24 de Octubre 
tiendo paeageros ~
Nemours,
Sara los' iBpjón, Australia y Nueva Zelandia.'
ádml'
El vapor trasatlántico francés
. A q u i t a i n e
»áldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admiíien- 
do pMagero» de piimera y segpnda y carga oara 
Rio, Santos, Montevideo y Buenos Aires. ^
átitrlitei ieMijáca;
M potttu to  d é  M á la g a  
Día 17 á las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 762'57.
Temperatura mínima, 13‘4,
Idem máxima del día anterior, 18 2. 
Dirección de! viento, N. N. Q. “
Estado del cielo, casi despejado.
Idem dej mar, llana. (Lluvia 71 o mm).
Quzmán, don Isidoro Beneroso Viñas, don 
^Ipnso Ríos Vega y don juán Villa?.
Á l  h o s p i ta l
órdenes para él ingreso éri eí
■ pobre Con­
cepción Expósito Jíméneí.
J fu n ta s  c o n s t i tu id a s  
Los alcaldes de Mollina Istán, Salares 
Gobierno civil
Cánovas del Castillo 48 (antes I d d e  K íB eism oleio
Torrox participan á este




cipales de defensa contra íps plagas del cam-
pOf
Molidas locales
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa UgarteBa- 
irlento», 2fi, Málaga. “
E d u c a c ió n  n e u t r a l
El editor de Barcelona don Antonio Vírelll 
.Rosellón g08), se propone publicar una biblio­
teca para la niñez de ambos sexos, de tedén. 
cías neutrales. * ’ ■
- S e r á  dirigida por el sabio catedrático don 
Hermenegildo Qlner de los Ríos, garantía spÜ 
gura de éxito y de una buena selección de doc-
Ésta biblioteca se compondrá de dos secdn. 
nesf una da obras para la Infancia, y otra de 
libros científico pedagógicos para Magisterio
Z e g io n a r io
correo de Melilla V. Pachol lleaóLTZrSVS?- la r S
En el
exírangera de Argelia.
Dicho Individuo fué puesto é disposición deí cónsul de su país, aei
d e t e n c i ó n
Los agentes de la autoridad detuvieron avpr 
á un Individuo llamado Isidro Sánchez Haro
pión' de Santp Domingo, por- haber Ofitofarin
23 peseta. 4 Juan Qrtiz Huerut .oKltésfo 
ele que el iba 4 arreglar un pqsaje p s ¿  “S
a i o d o »  ’
„  ^ .......  - ....... ..
^ n o en a m ca p a ra n U n U o o  en an l
S S - S S a a S
losdiaalectlvisdesde l a r i i ’á '^ M T  no “™
• - « I , * . . . » . » . , . ,  ' • ' * ” ' " ¡ 5 ^ 8 , t S í j —
S e  a lq u i l t tM
r, . ,  , ■ J u n t a
P®®/6fido celebrar junta general nrñinarja
S ie tn  ®r f * ^ ®S i e n a l  de efases Pasívls 
objeto de trétar de asuntos de Interés* no.?’ f
' S  “43 al 61, á las dos de la tarde del día 19 del
M se a n d a lo s o
numero
tual. ■ " "* ly del aq-
ĉ  El señor Presidenta recomienda Ja asisten  ̂
- f^ ü a z a ^  Octubre 1911, El Secretarlo.
Una de la« „ j  ^p®hera en la casa número 
¿osefa Ugarte Barrientos. °
P a S  de Aicazabílla 28,
p r S o .  23 y caite Cerezueia
virón fué ayer detenido por los agentes de te* 
autoridad un sujeto llamado AntonJo z X  dSMoral.
^  S e  m u e r e  d e  h a m b r e
avisada una pare- 
de que en el Boquete delja de Seguridad,
d a u t iñ io  
A las nueve de fa noche del día 16 tuvo lu- 
gar en la iglesia de Santiago, el bautizo de un 
hijo de nuestro apredable amigo el capitán de 
nfanteria don Garios Alvarez Ulmo y^su dia  ̂
* " f  Lomas Jiménez^
Apadrinaron ai nuevo cristiano, que recibió 
ios nombres de Carlos, Luís FelixTdoifo iu 
abue o materno don Félix Lomas S i t e  v 
abuela patetna doña Josefa Ulmó de Arráendé-
M ^ w ^ r o
p i,,„^A N T O S , 14. —MALAGA
clna V í5eí?í "S P®rretería, Extería de Co ciM y Herramientas de toda» clases.
tafnon. ̂ *̂ 9*’®®®*' público con precios mtiy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de
®*’ adelante hasta 50 pesetas, 
nrf mor ̂  ííc *"dSate á todo cüettte que cote-pre por V. lor de 25 pesetas.
Oriental
y ‘*®adas de Qufncalfa. ' 
Exclusi vo dípósito del Bálsamo O. lenUI,
P á g in a  te rcera m z  P O P V  I » A M M iéroolea 18 de O ctubre dg Í911
De la provincia
P a ñ o s
E! vecino de Fuenglrola Gregorio Quesada
Real Compañía Asturiana de Minas
Márquez, ha sido denunciado por la guardia ci* ^ ^ ^  , ,
vil de aquel puesto al juzgado municipal, por,P®^* ** preparación y colocación especial 
causar daños de consideración en terrenos de | DEL ZINC
la propiedad de su convecino Salvador Donai> ¿ en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas,
re Rivera.
O c u p a c ió n  d e  a r m a s  
Por la guardia civil de los puestos de Bena* 
havis y Monda les han sido ocupadas, respec­
tivamente, á los vecinos AntonlolMena Lara y 
Juan Torres Ruiz, diferentes armas que usaban 
sin estar provistos de las correspondientes li­
cencias.
R i ñ a  e n tr e  o b re ro s  
En el sitio donde se realizan las obras del 
pantano de Andrade,en el término municipal de 
Ardales, se suscitó el sábado último una riña 
entre los hermanos Francisco y Antonio Florl-1 
do Baeza, trabajadores de dichas obras, y su : 
compañero Francisco Bravo Méndez, por riva- ¡ 
lldades en los asuntos del trabajo. I
El primero de dichos hermanos sacó á relu-1 
cir una navaja, con la que infirió á su contrario ; 
una herida en el costado izquierdo, dándose | 
á la fuga precipitadamente. |
í  Va» ios compañeros de los contrincantes y 
L»el director de dichas obras prestaron auxilio ai 
herido, conduciéndolo al referido pueblo, donde 
-V fué fué curado por él médico titular, quien cali­
ficó la lesión de pronóstico reservado.
El juez municipal de dicha villa se personó 
en el lugar del suceso, instruyendo las prime­
ras diligencias y tomando declaración á varios 
trabajadoras.
Poco después se presentó al referido juez el 
agresor Francisco Florido Baeza, quien lue­
go de prestar declaración, pasó á la cárcel.
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,  S .~ M á la .g a
I M S T J I L A C I O I I E S
=  d e  =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IiM le Ziec pera leatllacleoea le nleae
P íd an se  p r e su p u esto s
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta  Compafliía gara n tiza  s u s  trab ajos.
f e l m a s
P( la tirite
Del Extranjero
17 Octubre í a n .
De T ánger
El Quebbas ha ordenado á las autoridades 
moras de la costa comprendida entre Rabat y 
Mogador, que impidan el embarque de indíge­
nas para la Meca, en vista de que la peste aso
Ila el interior, y para impedir ia'propágación de las epidemias.
D M  M A R I R A
Buques entrados ayer 
Vapor «V. Pucho!», de Mejilla.
» «Oakmera», de Manchester.
» «Marla»^ de Gibraltar.
» «Clorvanada», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Solferino», para Chrlstlanla.
» «Scandinaviq», para Golbemburgo¡ 
» «Luis Víves»> para Melllla. .
» «Santa Floreñtlna», para Londres.
» «Cabo Paez», para Estepona*
» «Cabo Oftegal», para Barcelona.
» «Georg», para Almería.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Gerona», para Motril.
De Provínolas
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 40.567*23 pesetas.
17 Octubre 1911,
De Las P álm ás
Hoy se declaró violento incendio en una casa 
de tres pisos, donde se depositaban 
y mercancías valiosas.
Las llamas amenazan toda la manzana, y pa­
ra evitar ía propagación del fuego, se trabaja 
activamente.
No ocurrieron desgracias.
Las pérdidas son considerables.
De Bai*celona
MANCOMUNIDAD
Los representantes, de las .cuatro diputacio­
nes de la reglón i encargados dé redactar las 
bases de mancomunidad, acordaron las con­
clusiones en su última reunión.
Habla CaneBelás
Niega el jefe del Gobierno que se intente 
aplazar él restablecimiento de las garantías y 
las elecciones municipales, aunque existen pre­
cedentes; pero sólo llegaría á hacerlo en cir­
cunstancias excepcionales.
Consejo
Mañana por la tarde celebrarán los ministros 
nuevo Consejo.
D espacho ofic ia l
Un despacho oficial de Melllla, fechado el 
16, dice que ayer marcharon dos batallones del 
regimiento de Africa del zoco de Had á Ras 
Medua, y el otro batallón vino á la plaza.
Tamibién un batallón del regimiento de Mell­
lla y una batería de montaña, de Nador, vinie­
ron á la plaza.
El batallón de Cataluña, que fué trasladado 
deYadumená Nador, volvió hoy á Yadumen.
Un batallón de Borbón, pasó dé Nador á Ze- 
luán, y una batería montada, del zoco de Had 
ó la plaza.
Anoche fué hostilizado el campameuto de 
Yadumen por pequeños grupos de enemigos, 
cuyos fuegos quedaron instantáneamente apa-
de $an Pedro
D ire c to r , D o n  A n to n io  R o b le s  R a m ire z
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bacjiillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especiales de Teneduría de libros. Prácticas mercantiles, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiales.
Se admiten alumnos externos. Internos y medio-internos.
Este colegio está instalado en magnífico local, sigue métodos escogidos para todas las enseñanzas, es el único de Málaga premiado en certa. 
mCT^ y exposiciones y obtiene todos los años éxitos completos en todos los estudios, Pídanse informes y reglamentos.
mísam
spffns v i t r o p a s ,  
seuas y ocurre novedad en el territorio.
Reoflida
López Domínguez ha experimentado una rê  
caída en la enfermedad que padeciera hace va­
rios meses.
Hoy se encuentra en estado muy grave.
Los doctores Huertas y Alabern, . que le vi­
sitan, muéatranse ba8tante!pe8Ím!sta8.
La casa del anciano general es muy visi­
tada.
T ítulos
Hoy se ha dado autorización al Banco de Es<
refugiado muchos realistas,
— Noticias recibidas de Montealegre refie 
ren que han llegado conspiradores ó Porque!^, 
ros y Baltar. I
Desde ayer se hallan acampadas fuerzas de 
infantería y de caballería de la guerniclón de 
Chaves en las inmédlaclones de Tóuren, del 
distrito de Montealegre.
D e O p o P t o
Las noticias oficiales enviadas por el coman 
dante de la sexta reglón acusan tranquilidad 
en la frontera.
Dice que los monárquicos continúan en las 
poblaciones españolas cercanas al terrltoiio 
portugués, habiéndose corrido al oeste, hada 
la frontera del Miño.
Para contrarrestar el avance, han sido refor­
zados con infantería y caballería los destaca 
mentos de aquella región.
El jefe de la columna que operaren Vlnhaes 
hâ  regresado de Edral, sin tener noticias de los 
monárquicos.
a g uii u  v  ,7. t- - -  - -
Hoy serán redactadas, para que luego de* 
aprobarlas las caatro diputaciones, se eleven] valor de 1.200 000 pesetas,
al Gobierno. Denuncia
Con objeto de solemniza r estas deliberado- Hoy fué denunciado, por su artículor cí
nes, en los centros RegfOnallsta y de Unión 
federal ondea la bandera de las cuatro barras.
NAVARRO REVERTER 
Hoy llegó el señor Navarro Reverter, acorti' 
pañado de uno de sus hijos.
En la estación le saludó él jefe de policía, en
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un’nombre del gobernador.
depósito de 20 pesetas don Aníonio-Fontalbán 
Ramírez, como garantía de la subasta de aprove 
chamiento de pastos del monte denominado «Pe 
iíarrubia^, de Vos propios del pueblo de Peña' 
rrubia.
El Jefe del Regimiento Infantería de Mallorca 
núm. 13, en Melilla comunica ai señor Delegado 
de Hacienda haber nombrado habilitado de dicho 
cuerpo al capitán don Manuel Llano Torrígllas.
El ingeniero jefe de montes participa, al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos
Después almorzó con Pórtela.
LA BANDA
El día 29 es aguardada la Banda municipal 
de Madrid, á la que invitó el Centro.madrlieño.
Viene ccn ella uña comisión del Ayuntamien­
to de ía corte, presidida por el alcalde.
Nuestro municipio está organizando festejos 
en honor de lá Bands.
OPERA
Se altima la lista déla Compañía de ópera 
que ha de actual en el teatro Liceo, diciéndose 
que dirigirá la orquesta el maestro Mascheroni,
D e L ondres
Ei periódico Daily Mail publica us despacho 
de Galípoü, diciendo que ha salido de aquel 
puerto, con rumbo desconocido, una división 
naval turcas
De Berlín
El Relchstag ha reanudado sus sesiones.
Según las noticias oficiales que recibe e) 
Gobierno dé China, en las calles de Hanken 
se ha entablado un combate entre el populacho 
chino y las, tropas alemanas que efectuaron ut¡ 
desembarco.
Ayudan á estas fuerzas, muchos soldador 
alemanes.
D eP a r ís
En los centros oficiales sé guarda''absplutt 
reserva acerca de la conversación entre loi 
Gobiernos francés y alemán.
Se cree generalmente que se acentúan laf 
diferencias entre uno y otro.
del monte denominado -Sierra Bermeja», de Io8|S“, " A  Ansplmi La Farlñoapropios de Qenalgaacil, á favor de don Francisco] -SUfstiúo en el elenco Anseim , La rarinos
Medina del Río.
Han sido concedidas por la Dirección genera! de
la Deuda y Ciases pasivas, las siguientes pensio- suspendieron la circulación, desde las prl
fies.
Doña Andrea Adelina y doña María Ascensión 
Infante Murcia, huérfanas del primer teniente don 
Euseblo Infante Mo itaflo, 470 pesetas.
Doña María Luisa de Ugarte García, huérfana 
de! coronel don Juan Ugarte Guerrero, 1.600 pe­
setas.
í -
Por él ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Juan Segura Cuadrado, guardia civil, 38*02 pe- 
S6t&8«
Zacarías Sá^íchez Corralero, sargento de la 
guardia civil, 103 pesetas.
Don Juan Ma-íínez Cortina, subinspector far­




A causa de las lluvias torrenciales, los tran
meras horas.
Por igual motivo el tren de la línea 
te permaneció detenido una hora á la altura de 
Olot,
Los rios traen grandes avenidas, habléndos 
anegado los campos ribereños.
________ de fon­
do, ei periódico La Mañana^ recogiéndose los 
ejemplares.
De Hacienda
Ha sido firmadas las' siguientes dleposlclo- 
nes de Hacienda:
Ordenando la reorganización de’l cuerpo pe­
ricial dé contabilidad.
Nombrando Interventor de la ordenación de 
pagos de Hacienda, á don Jorge Vega,
Nombrando subdirector segundo de Propie­
dades, á don José Infante.
Idem jefe de administración, al subsecreta­
rio don Ricardo Cisneros. .*
ídem Dalégado de Hacienda de Badajoz, á 
don Adrián Minguez.
Idem Idem de Baleares, á don Emilio Linares,
D eL egan és
Los toros de Gómez, difíciles; Paco Madrid, 
euperlor.toreando y monumental matándo.
De Provínolas
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma v blancura mo nnevos. ^ .«..wuia co-
y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. Id. por un par de puños 10 id
NOTA: Lo8wello8 8e «tt-ej!M to,en)aCam h^^^
Gómez García, numero 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicWo.








M e x  c a n d a s
ayer á Málaga lasPoí ferrocarril llegaron 
siguientes mercancías:
10 sacos de azúcar, á González; 20 Idem de 
sal, á Anaya, 100 sacos de trigo, á Castel; 2 
cajas de jabón, á Peñas; 3 Ídem de idem, á 
Alonso; 12 sacos de almendras, á Peñas, 10 
barriles de vino á Cabello; 22 Idem de idera á, 
Moní?ro; 200 sacos de harina, á López; 3 Idem 
de café, á Bravo; 121 Idem de afrecho,á López: 
1 barril de vino, á Valle; 5 Idem de idem, á 
Molina; 1 Idem de ídem, á Sánchez; 1 idem d | 
Idem, á Rodríguez; 1 Idem de ídem, 2 Velg; o 
Idem de Idem, á Galiat do  ̂5 idem de Idem, a 
P6r&lts[f
200 sacos de salvado, á Rebollo; 4 barriles 
de vino, á Escudero; 81 bocoyes de aceite, á 
Jurado; 105 sacos de trigo, á idem; 25 bocoyes 
de aceite, ó Moreno; 27 idem de Idem, á Coro­
nado, 5 Idem de idem. á Cubrí; 2 idem de idem, 
á Sánchez; 4 bocoyes de aceite, á García; 2 
Idem de idem, á Moreno; 8 Idem de idem, á 
Idem; 15 sacos de patatas, á la ordem; 29 sacos 
de anís, á Pérez.
Nuevo Establecimiento de Tejidos
D E  =
ÜiKttia Ktmsnos y CaWo
M A l A Q A
Externo y variado surtídé de novedades para la 
presente temporada. Especialidad ea géneros 
blancos de hiló y de algodón.
T aller d e S á s tr e r ía
á cargo de un reputado maestro cortador. Corte 
irreprochable y esmerada confección de abtigos 
para señoras y caballeros.
Especialidad en Pañería de la más alta novedad. 
Vicuñas, Cheviots, Melíón y Estambres de los 
más acreditados fabricantes del Reino y del Ex­
tranjero.
6 al 12, Salvago (hoy Altolagüírre), 6 al 12 
Frente á «El Candado»
17 Octubre 1911.
Su sp en sión  de la s  op en so ion es
Canalejas ha manifestado que ei asunto del 
día se contrae al acuerdo que anoche adoptara 
el Consejo, relativo á la necesidad de suspen­
der las operaciones de Melilla.
Juzga lástima grande esta demora, por que 
todo estaba listo ya, y algunos buques tenían 




Los moros tirotearon la posición de Yadu 
del Ñor- men, dispersándolos nuestra artillería, sin que 
■ ocurriera novedad.
CRUCERO
Ha llegado el crucero Princesa de AsturíaSt 
que arbola la Insignia del segundo jefe de la 
escuadra, señor Manterola.
INCIERTO
Resulta Inexacto que se trate, por ahora, de 
hacer ocupaciones frente á Alhucemas.
BUQUES
A bordo del princesa de Asturias llegó el 
capitán de navio señor Manterola, segundo je­
fe de la escuadra.
También arribaron el Infanta Isabel y el 
cuyo último buque zarpó para po­
niente.
Quedan aquí el ?eldyo, el ?rinqésq de As  ̂
tur las y el Infañía LaheUEl aplazamiento obedece a ua icui u ic?, • - CORONFÍ
pues precisaba utilizar los barcos durante tres] _ ,
ó cuatro días, I Eu el vapor correo llegó el huevo coronel
Como Luque había Ido á inspeccionar aquello regimiejito de San Fernando, quien se pro- 
y á organizar la campaña de Invierno, no re te-, P®”® inmediatamente para Imartífen, al 
niéndole allí tiiás ĉ ue sus aficiones de soldado ̂  óe posesionarse del cargo, 
y el deseo dé presenciar la proyectada opera-1 ESCARAMUZAS
clón. no realizándose ésta ahora, marchará á | Anoche, cuando más llovía, «roteó el enemi 
Ceuta, sprovecliando un día en que el estado go, durante breve rato, el campamento de Ya
del mar permita ei viaje.
Claro es que ja dirección técnica correspon­
de únicamente «i capitán general.
El motivo de visitar Ceuta, es cumplir el
acuerdo del Consejo, en que se convino que lo 
lés de la visita de Melllla ,̂hiciera desqu
Desde alli vendrá á la corte para dar cuenta 
á los ministros de cuanto ha visto, y ello influi­
rá en la cuantía de la organización de los pre­
supuestos de Guerra y Marina.
Además, la Comisión de presupuestos recla­
ma datos para poderlos presentar el primer día 
de sesión.
Luque escribe muy satisfecho, diciendo 
que existe acuerdo perfecto entre los genera­
les Aldave y Larrea.
Por esta caui>a no serán necesarias, en lo 
porvenir, largas cartas para tratar de las ope­
raciones.
dumen, pero esta mañana, al hacer la descu­
bierta, nada se notó.
El tiroteo no tuvo consecuencia.
HARCA
Insistese mucho en que la harca aumenta.
DETENCION
En la aguada de Ishafen fué detenido un mo­
ro de Benlbufaegar, por sospechoso.
DESCARGAS
Dicen de Imarufen que se han sentido dos ó 
tres descargas.
El resto de la noche pasó tranquilamente.
PENALIDADES
Efecto de las aguas, aumentan las fatigas y 
penalidades de la tropa^
Esta mañana creíamos que se había alejado 
el mal tiempo, pero por la tarde volvió á cu-
Asegura que aumenta la harca, habiendo sl-lbrirse el cielo, lloviendo copiosamente_ _•% . »    __*      1 A a
G R A N  IN V EN TO
Para dsscnbrir agua*, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozo8artesiano% ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a sroi ados por 
vatios Gobiernos, qua‘ indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta U protundldad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro V alls.-M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas del Norte de Buropt, 
gmérica y del país.
fábrica de aserrar maderas, calle Doctor iSávili 
(«ntesXaaHelei, 46)
do vistos algunos grupos de exploradores mo 
ros cerca de Zeluán, en cuyo sito es bien difí­
cil que hagan nada, pues todo se halla dispues­
to para imponer un duro castigo.=
También escribe el ministro de la Guerra 
que e&tá asombrado de que en tan poco tiem­
po de campaña, se haya hecho tanto,
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando vocal del Consejo del Monte de 
piedad de Madrid, á don Guillermo Goni^ález 
Arnao.
Concediendo honores de jefe superior de 
administración civil, al diputado provincial de 
Granada, don Miguel Grecco.
Idem ld„ á don Pablo Ira;saba], exalcajde d§ 
Calahorra.
Varias jubilaciones en el cuerpo de telégra­
fos,
Admitiendo la dimisión que presenta el go­
bernador de Gerona, y nombrando para susti­
tuirle á don Sixto Alcalde.
Nombrando gobernador de Terupl, al señor 
xuCf«Peña,
Idem idem de Cuenca, á don Purifícaclón 
Cora.
Idem Id. de Ciudad ReaL á don Emilio Igue 
son.
A causa de las lluvias, acrecentóse el caudal 
del Kert, y de persistir las aguas, el rio no se­
rá fácilmente vadeeble, como ahora.
HERIDOS Y ENFERMOS 
A bordo del vapor Canalejas marchan á Má­
laga los teniente heridos don Cipriano Sánchez 
Donaire, don Jes^s Espar:|:a Arteche, don 
Eduardo Dávlla,‘ don Andrés Rodríguez Rojas: 
y el teniente, enfermo^ de Meljila, don Manuel 
Escribano.





Fuerzas de la guardia civil de caballería es­
coltaron á cien conspiradores desde Verin á 
Liao, obligándoles á internarse en territorio 
portugués, cumpliendo las órdenes -del Gobier­
no*
Otros ochenta se presentaron al cónsul por­
tugués en Verin, solicitando pasaportes para 
regresar á su país, negándose el cónsul á con­
cederlos.
En las aldeas españolas fronterizas se han
17 Octubre 1911,
De Baróeionh
Se ha recrudecido el temporal.
Por efecto del desbordamiento del Llobregat 
se Inundaron los puéblos ribereños.
También lo están, en la capital, varios alma 
cenes y tiendas de la calle de las. Cortes, inva 
diendo el agua los sótanos y porterías.
El vecindario prestó auxilio á los Individuos 
que habitaban las plantas bajas, logrando, tras 
grandes esfuerzos, sacar los muebles.
No ocurrieron sucesos lamentables.
También se prestó auxilio á diversos vecl 
nos de la barriada de Sana; donde las cloacas 
no podían absorver, y el agua se extendía por 
la carretera.
Las líneas tranviarias de San Gervasio y Sa 
rria sufrieron grandes pérdidas.
El servido de esta última línea precisó sus 
penderlo.
La entrada de Gracia hállase convertida en 
un torrente Invadeable.
El expreso de Madrid llegó con hora y mé 
ma de retraso, por tener que detenerse en 
Gufarret, á causa de un desprendimiento de 
tierras.
El llano de Llobregat aparece convertido en 
un lago,
—Dicen de Manresa que el río Cardoner 
trae una fuerte avenida, arrastrando muchas 
maderas.
La fábrica de algodón de Calfaner tuvo que 
suspender los trabajos. ,
El torrente de San Ignacio, que cruza la po­
blación de Manresa, presenta un aspecto impo- 
nente^ calculándose que ha aumentado más de 
seis veces su caudal ordinario.
En una casa de ^ampo de la barriada de 
Planta!, á corta distancia de Manresa, cayó 
una chispa eléctrica, matándo al hijo del cabo 
de sometén.
Eí edificio se Inundó, pero pudo salvarse él 
un niño que ,estaba en la cuna>fodeada de agua- ■ 
Las lineas telegráficas y telefónle»- |,an au 
frldo grandísimos daños.
b e Oviedo
Cuando Intentaba montar en la máquina del 
tren minero el joven de 13 años Alfredo Ve- 
aseo, tuvo la desgracia de caer, y pasándole 
las ruedas del convoy por encima de las pier­
nas, se las seccionó.
Su estado es gravísimo,
De Gijón
Se ha solucionado la huelga que sostenían 
los albañiles.
Dé Segoebe
Se halla grave el obispo de Segorbe.
Fué llamado el rector de la Universidad de 
Valencia, doctor Machi, quien confirmó en su 
diagnóstico la opinión pesimista de los médicos 
de cabecera, señores Murciano y Torres,
La gravedad fué comunicada al enfermo, 
quien la escuchó serenamente, falleciendo al­
gunos minutos después, á las nueve de la no­
che. á consecuencia d una oclusión Intestinal 
producida por un catarrp gastro intestinal.
La Roflcia ha producido pesar, cerrándose 
los comercios en seña] de duelo,
b e  Melilla
Continúan aumentando los 
la harca.
Llegan muchos moros de Bénlurrlagua, Bo- 
coya y Benlusllet.
Se ha suprimido el destacamento y las fuer­
zas de la compañía de mar que habla en la bo­
cana de Mar Chica.
-H o y  llegó el capitán 2 egrl, marchando á 
Imarufen para tomar el mando de su compañía.
—En la última junta que celebraran los je­
fes de la harca, acordaron ordenar que cuan­
tos cablleños de Benlsald tienen cesas en las 
cercanías de Bu Berna, las desalojen al mo­
mento para que sirvan de vivienda á los rebel-
Q08t
Los dé Benlsald se negaron, provocando su 
decisión grave disgusto, al punto de ser ame­
nazados con represalias.
—Los ingenieros trabajen para poner en con­




Ha fallecido un hijo de Machaquito, qúe con 
taba dos años de edad.
_ d®id de existir'el académico de
Bellas Artes, don Francisco Arnaz,
C ontenencia
Ej ministro ce Turquía conlerendó con el 
subsecretario de Estado.
C oafiiofo neauéito
Ha quedado resuelto el conflicto de Ja mina 
«Angellta», enclavada enSilleda (Pontevedra). 
Lugué
La estancia de Luqué én Ceuta durará dos 
días, durante los cuales visitará las posiciones 
avanzadasi debiendo llegar á Madrid del 21 
al 22. .
A nivensanio
El Infante don Carlos, con, suí hijo mayor, 
eetuvoen el Escorial oyendo'misa ^oh motivo 
de cumplirse hoy el aniversario del falíeclmien-
ro de la princesa de Á sturlas." <
H om enaje
Los amigos del maestro Bretód lé Preparan 
an acto de simpatía.
Da Vigo V
Las autoridades de Ver!n:han Intimado á fós 
príncipes de Braganza, hijos del pretendiente 
don Miguel, para que se internen más hacia el 
Interior de España.
Los hijos de Miguel se negaron, presentáh- 
da sus cartas de ciudadanos austríacos. "
Bolán de Madrid
De Ferro l
Ha marchado á Alemania el notable pianista
M continuará el 24 con direc­ción á New York.
Se le hizo una cariñosa despedida, acompa- 
A^ítaiíilnt^^ representación del
En Betanzos se proyecta construir un tea­
tro que se denominará Pepito Arrióla.
--En un pueblo Inmediato que se celebraba 
un baile, terminó éste de manera sangrienta.
Los mozos que bailaban se embriagaron y. 
efecto del alcohol, produjeron fuerte alboroto,Ilirhiitinn nnti tiovrofaa ~luchando con navajas.
De la refriega resultaron. , -  . .  - varios contusos, v
gravemente herij) el joven Ramón de Ramón.
Ls guardia civil intervino, apaciguando á los 
revoltosos y hacleniío varias detenciones.
De A lgeoipas
Dos monoplanos Blerlot que pertenecieron á 
esta eácuela de aviación, han sido em S cíd o s  
para Gibraltar.con destino á Marsella ^  ^
despachos
(Urgente)
ferpétuo 4 por 100 Interior.,.....{ 83,30, 
5 por 100 amortizable......... ......[000,00
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A bordo del Pelayó marchará mañana
Inspección á las plazas menores dé Ceuta.
-:^Hoy asistió Luque ai teatro de Verano, 
donde celebraba el beneficio de la tiple Sáñ- 
ctiez Jiménez.
M uerte d e L épez Dom ínguez
A las once y cuarenta de la noche ha falleci­
do el capitán general don José López Domin-
^  le tributarán los honores correspondien- 
8U alta jerarquía en el ejército, 
u .1, acordará los honores que
han de tributársele, como éXpresIdente de la
López D om ínguez
D es^prim era bórádé'la^ te^^ el general 
López Domínguez pérdió el conocimiento.
® administró la Extremaunción y por la 
noche entró en la agonía. ^
Azucarera
Azucarera
» Español de Crédito 
de la C.* A. Tabacos.....
acciones preferéntes 48,50; 48,50
ordinarias..
Azucarera obligaciones.. .. . . . .n. 1
CAMBIOS
'* ' ““ Wa. el coronel117,00000,00! Arteta y otros íntimos.
París á la vlstB,t,i,i,M,nii, 
UondreiitaTltta.....
“99'“ .2?t;oo|  ̂A  iMonw I, el general
?e “’ le® “I Gobierno, 
gj aep.,. Canalejas se hallaba ya durntíéndd' 






9,10 ¡ ocupará el Gobierno de la cuestión de los ho-
27,43
iileiniii a tnin ton
contingentes de
De Madrid
17 Octubre 1911, 
García P r ie tc
Inrerrogado García Prieto sobré las acusa­
ciones que formula hoy un periódico, asegu­
rando que los rlffeños usan armas y proyectl- 
tlles explosivos facilitados por el comercio 
francés, lamentó que se propalen tales noticias 
y que.se hagan esas imputaciones que tienden
Del Extranjero  ̂̂
18 Octubre 1911,
De Deplín
1^8 buques de guerra alemanes estacionados 
en Oriente, han recibido órdenes de proteger, 
en caso necesario, la vida de los cristianos en 
China.
Varios pequeños cruceros han remontado ei 
Río Janghse para proteger las provincias don­
de ha estallado la revolución.
. De Provincias ;
18 Octubre 1911, 
De Z aragoza
Sh el teatro Principal se ha verificada el 
festival de la jota, organizado por el periódico 
Heraldo de Aragón,
La fiesta se dividió en tres partes; la prime­
ra musical, la segunda literaria y la última de­
dicada á canto y baile regionales.
En la parte literaria leyeron poesías los emi­
nentes artistas María Guerrero, Díaz de Men­
doza y Emilio Thuilller, que fueron muy aplau­
didos.,
be leyó un hermoso trabajo de Benavente, 
diciendo que la jota'debe proclamarse, por de­
creto, el verdadero himno nacional español,
En el concurso de cantadores y bailadores 
de jota, ganó el primer premio Cecilio Nava­
rro, el segundo Felipe Arqueta y el tercero 
Pilar Laslerra, cantadores; los premios de bai­
le los obtuvieron: el primero la pareja Fran­
cisco Espada y Teresa Salvo, el tercero la pa­
reja formada por Manuel y Dolores Berges; 
el segundo premio fué declarado desierto.
—El alcalde y concejales obsequiaron con un 
rancho extraordinario á 309 presos que existen 
en la cárcel y el depósito municipal.
- E n  el pantano de la Peña se cayó, desde 
una altura de 14 metros, el obrero íoaquln 
Fuentes, que murió.
De Dai*calona
Ha llegado el tren expreso.
Los empleados de correo no entregaron los 
paquetes de La Correspondencia de España, 
ni los suscriptores recibieron tampoco el perió­
dico.
Se dice que estaba denunciado.
--•^ ta  noche celebrará su sesión de clausu­
ra el Congreso de Artes del libro.
—En la Liga reglonalista se congregaron los 
delegados de las derechas con el presidente de 
aquella entidad, cambiando impresiones.
Acordaron reunirse diariamente para formar 
el plan electoral,
Abstuviéronse de dar los nombres de los 
deflnltfvas’
r S l l ?  civil y bajóla presidencia
gobernador se reunieron los prohombres
ñores, y supone que se le tributarán los de ca­
pitán general con mando en plaza.
É El presidente del Consejo conferenciará Con 
el señor Montero y  la familia dsi finado; y eS
S ínrfílnT ®  ®‘ cadáver en eU a-lón de conferencias del Senado.
lE I  entierro se efectuará probablemente 
jueves y se embélsamará el íadáver!
Sf no se ultima la cuésffón de los 
®l entterro se verificará el viernes.
e l señor Barroso envió 




Wpez Domínguez hnsido sentidísima,
Que nevaba un añoque no «aií» ue su habitación.
Estreno
En el teatro Martin se ha estrenado «El Ale­
gre Manolin», de Mihura y Toro.
La obra fué pateada de una manera horro­
rosa.
D e P a r ís
LeTemps publica un artículo elogiándola 
conducta herólca del ejército español de Mell­
lla, por jas grandes dificultades con que tiene 
que luchar.,
Enaltece ía campaña y dice que no es de 
conquista, sino de reivindicaciones de los dere­
chos de España.
L A  A L E G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
e iR R lA J S O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles 
18, Marín G arcía, 182
A r e n c a s
Sardinas prensadas frescas.aiiruina» prensaaas iresca* y bíienas en tíhnR
te  Don Dio,o
Martín Rodriguea establecimiento de comestible-
Ispaíteroí)!*^®®* 2 (Frente al Hoyo de
[Calle ee loa MOrtlrea im. 23 (PaaaM)
Desde hoy quedan puestos á la venta los riquí­
simos y renombrados «Mojicones Madrileños*. 
Estos bizcochos,^por la esmerada elaboradón que 
requieren, como por la bondad de los artículos 
que entran en su confección, puede asegurarse 
que no tienen rival para tomarlos con leche, café, 
té ó chocolate.
Pan superior 1 / clase, 0.40 céntimos kilo.
» X » 2." » 0.35 » »
%Calle de los Mártires nP 23  (Panadería)
dni
del partido liberal dinástico, asistiendo Mtrls- 
Sostres, Boch y Alslna,
Adoptáronse diversos acuerdos.
Se comenta que no asistiera Collazo.
De Huelva
Enlá travesía de Glbraltar volcó una lan­
cha, ahogándose Manuel García.
—Doscientos cincuenta propietarios, agrí- 
p lto res y i^na deros se dirigieron en manifes­
tación á la Comunidad de labradores, pidiendo 
la destitución de esta entidad, causante de nu­
merosos atropellos.
El presidente se negó á celebrar la anuncia­
da junta para la aprobación de cuentas, lo que 
dió lugar á qué se promoviera un tumulto, for­
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En^e! ezpreaB de las seis marchó á Madrid 
don Eduajrdo Ocón Toribio. :
A Córdoba, el conocido Industrial don Brau* 
•lio Aceña.
 ̂ í*ara Antaqiiera OÍfexalcalde de dteha ciudad 
doH; José García Berdoy.
Q i^ J a a  ü e lp ú h M e o
r- A c e i t e s
É ti^d n eh  el dlai9e ayer, 217 pellejos, 1,304 
arrobas.
Precio en bodega 46 reales Iba 11 li2 ki­
los.
C o n v o c a to r ia
S e  V é n d e
I Una estantería y mostrador prcpfoa bara esta-, 
I biedmlento, en módico precio, en calla Antonio, 
iLuis Cárrión (añtbs COtnediaB) número 10, porte-1 
r ría.
T H E  suai T i P £ W t e l
m i*  t s o i * *  M Á Q U I N A S  s > É  m s c M í B m
I . s ^ . “  s La Ágrupádóh sacialistu invita d  todos 8«8i
, Los vecinos de la calle de Cristo de la Epi-l afiliados ó la réunlón ordinaria que há de cele-t 
deplorable estado do Ibrarse el jueves 19 del actual á las nueve de la 1 
TOCiedad en que ^  -encuentra dicha vía, por i noche, para hacer la ante votación del compa-1 
consecuencia dé las lluvias. ¡ñero que hemos de presentar para concejal en!
Lascunetas y la parte baja de üna-de las lias pi^xithas éleccrbftfes.  ̂ I
aceras, se hallan completamente llenas de ba-i Lo que se hace público para conocimiento 
rro, piedras y^reza, sin que nadie se cuide de} de los compañeros que déseen tomar parte en 
9“®¿^^spare2cañ. v , ; ' /  i ¡la mencionada antevctaclón.
Ivo3 informan que liay un individuo á quien I El Comité,
está confiada esa. limpieza, pero el hombre,de-1 : < : f i
dfcádo' á otros menesteres,tiene abap4Qpada,8U |  , > i  ■
cbjigaclón, y deja p w  ÍPs.díasifeúmpnKaj J  penosa^nfermedad falleció ano-
efstfe'clohóndosé e rM ^o  y  dé'más residuos de Ib * la bella señorita Tomasa Pascual, herma- 
riada en cunetas y aiperas..;., .. j  ‘ nuestro ai^gp dM Marcos, socio de lá
Es preciso que tan cén^uráble defícierict^dfi's ^ ^
saparezca cújntdanles; adoptándose por quleñ '® «nada múy.eiítimables cuannt.,.OBttn«.ío -------- 1----- f^ |Jm.
Dice Emerson el filósofo; «SI un.bomb é̂^bir un libro mejor, predicar un sermón -iíi
Incuna ratonera mejor que su veci o, auaque á ^  
sa en los bosques, el mundo abrirá w  
llegar ó su puerta,
Boletín pfieüfl
De! día 17.
M é g r é s o
Délos baños de LmijárÓh ha regresado á 
Málsga nuestro querido amigo y correligiona­
rio el diputado á Cortea por está circunscriD- 
ci4a, * »  P e*a ft. A raíés^handoren,. [p r é t r ^  ircltatocSte!
Almanaque ñü&trhdo-ítíé^ano:‘Ámerî ^̂  . „ , , ,  . ' , F***íl®**®® •
para 1912. J  Ayer HegárGn á Mála^tlos higbíéntés. soñp-
Ei lisoRjsfí) éxito que éste ŷ /vwa/iír^ne obtu-F®®  ̂hospedándose en ios hoteles que á cbátiH , Ayer Hegd de Madrid, con obleto de 
vo en 1911 animó, á lá Gasa editora ut » fclír'eñ Málp^^^
5 ifóadeSi que la granjearon éí afecto dé cuantos 
tuvieron pl gusto de tratarla.
Eíivi|mc« n ii^  la afligida fami^
.lia,'. ' ^ .
JOe M a d r id  
erizar 
á Cor^
La máquina de escribir est¿i indispensablemente Famada á formar paría déf equiooii 
moderna, pues su escrituraos mác clara, satisfactoria y rápida qué la manüsc¡^tá,
2JSI uiB /  necesitándola no se han decidido á comprar una máquíaa, por que !aa marcas ■ buertaSl^ 
Circular de Sanidad exterior, participando que • caras, y algunas brratas que se hen fn\ «ilado no puede,, satisíacer con perféccióbjlíí^ 
no existe epidemia alguna en Shangai (Ghina). | dei complicado arte de escribif ble.!.—Hacía faites una ciase de máfrulftas que ¡ceusÍ6ráí‘
—Cuentade la inversión da‘ ' '  - . . .  ............. . >-
del cinco por ciento sobré los 
tros mineros.
Edicto de la alcaldía de Málaga dando á co- * prcfiersií.- "̂ rUlClU IdlctiCtfiUl US Zfinla Q̂ ílUO a CU*',¡ c?» v» i«. 'ak, .. — — — ------ . _ ,  ̂ »
nocer la réaí orden do supresión del impuesto de' de construcción ha sido designad' :̂ ísobre líneas da elhníisasdo uíecanifeíncB wt™«
consumos I iaúíiles.==Su escritura llama is atención por !a elégaacia y iimrie^aj siendo su..mébaaitsi^^
-^Presüpüééto cárc'éíairio del partido judicial da ¡ tar el más importante en !a co'ssi acción da maquinas de escribir hasta el p^resfute. ¿o» 
Torrox.  ̂SUN imprimen directamente como loa de la Imprenta y por íanío la --------* ' —  -■
de Barcelona, paria mejoraFn^táWeS comandante de cabalIe!
-L ® de 1912, que acaba | L^Psz y don Ant09|ría y-directpr del petÍ6úko LaCórrespqnclen'
de ver la luz, y justo éá 
conseguido con creces.
confesar qiié lo í,_ I nio Terol y Terol. Hotel ̂ i^tórís^-iDonma u  i **''*':¿ » Juan .Bárcqnaí. don Aft'i
Los sucesos má« salientes acáfecldosJduránte»' r ”l°D  ̂ Bjcf rdo Maural y dorfi
año tienen págfeas;preferentes en éste libro.i*'®?, . 1' 1i
así como las pérsonaíifdaaés oiié por cüalauíerI .í HpNíAlhambra.-íi^bn Juáh Juez y fteflóra'' 
concepto han descollado en'el mundo. |o °  j  Torrado'Gabas, don Qúmersihácii 
Los más ilustres eserlíbrés hah cóláboradQi^°°‘‘fe“®̂  ̂̂ °!*^ '^^®
.n  ta n ^ e n o  libreé que ̂ inserta además las ,s- • i
acostumbradas secciones de chistes, agudezas *»
cuentos, cantares, épigfamáS, historietas gri^  Antonio
...........w.,. niiyipau en oxce^
?nte pspel satinado y contiene 292 páginas dei
Qiaéltl{tar,
P r o  m á tr ia
Excursión número 142 para el día 22 Octu­
bre 19M. . , ,
Punto dé Partida, hora y locomoción: Esta­
ción dé los ierrocarríieéJAndaluces. para salir 
éh el treri dé las 9 30 dé la mañana..
Itinerario: A Pizarra# para visitar esta pin-' 
toresca villa y Salir á iersiérra del Hacho des­
de donde se^divisa un hermoso páhorsma.
Las adhesiones hasta el sábado 21 á las nue­
ve de-la noche.
.Se suplica á los señores sódOS" qué désééo 
asistir á laé excursiones, no dejen de pasarse 
por el local de la Sociedad, (Alameda n.“ 11nutrida lectura, con 170 buenos grabados q u e ' lnglés.^'Don;;Mareos Rébollo.Mr. Bo-[ / 
ilustran ei texto, lleva una preciosa cubierta al principal), parainscríb^^^
cromo de Pujol Hermann y cuesta solamente 1 patr|c!p SaíasOla y rdon Lino poca. fs* iA n  liAWAiiitf '
peseta en todas las librerías. |  ¿. V
,  t  á j w w ia »  ¡ ra I t* , |óSé' Plaza Garáaí^a^^
Pf*£imánifíiíé ayer, á la una de la tardé y ®¡¡ ,1“^ .iutsj Siendo ovacionados como dé ¿osíümbre*
cuando mayor era eí Vienta que se dé8encadé*t5p¿. d |y jstrito , En esta misma sémana pondrán en i éscéna
nó es esta capital, paseaba por la calle dé La- j  4® P .? te  .en la J «El Sultán dé Márruéeps». producción qué ha
dos una preciosa'señorita, que luchaba d e s e s - i z q u i e r d a ,  que ac^dentáíménte se produ-í^bhfpniHn «n ¿-yftn .:.'ntii«(ÓQ#a oti At.antná too. 
-----\ 2 ------ - r , í jo en su domicilio, con*feuá caliente.perademeníe por contener la ropa que él vreit 
cióle levantaba. . , - -̂
Eícasó (legó y los erifiosos ppdieron obser­
var sus beüas formas, y  tín bulto Voluralnospi 
que coníenia el rhejor dé los cafés,el Tóiyefac- 
to marca la ^Estrella», que se vende en casa
Pasó, despuéadé asis
m t 
i* gua ( 
d fdo,
UCa OU* t ^ \J  UvS V Vf̂ uAwCI. n Vlw .fclO . ^Ux|l.'{l9
municipales del Ceqsó electora! de Benamocarra, 
Alfarnatejb y Tofrox,
—̂Anuncio de las subastas para adquirir Gañías, 
l̂ puíes y otros utensilios coa destino á las fiíér* 
zas dé la guardia, civil de e-̂ ta subinspeccíón.
^ 9 g is lP ® ''é lV Í l  -
Juzgado de Sanio Üóniingo
Nae^mieníos: María,Cuevaf .Sánchez. ̂ Dolores 
Morénb'Narváez, Dolbres Fajardo Fernández . y
ll/m I ..  ̂ . ....... ...... .I,. .J
iesiela gran ventaja de presentar coniíanfemantc la escriiura á ¡avista dé ¡a^pers.w.̂ .1 
ja.—El teclado peqaeñ-ji ífXil ;e üwrerdefge InsííJi-iíánsameníe, ea el que mejor so 
propósitos genes.íles de ¡a con-eSí.<;n-..iicía de negocies yjpansculsr’
Losí Eígr.cs UGUsIe» eri-ía e^crliura y otro» espe cíales, los tiene esta mdquipa tmr 
distribiudos ea sus teclas, qua por un sencillo movimiento de pslantase hace oeo d t 
pecar io má.5 mínimo la marcha de ¡aes-criturs. La barra de acción directa y úiiíj^^av sa*«<'.«6*av *?.4 •■•«4» üi Mbt cávv*vs< uiAc^oi UiUyCür#'
el móvímiefito ^  escape^de la carretHla sea slnipüfkado, lo cuál íe da la máyeír rk îdi
to es muy importante.=Como queda demostrado e»4á máquina no nscésitu éí cbmpnéaaQii 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudlendo por tanto eliminarsé certa de 2.000 
zas y con tai motivo se ha producido una máquina sumamente eenciüaj bastante ligera 
lÁoÁ AÍ..ÍÍI.; rí„ ■ ■—  - ' - - r  —-—  - /portable ycon la golltíezneeesariaparaquesea^fueríe hasta el extremo de que se gaiéífflM
-r ID ji r 4 ' A* I tiempo que ninguna otra.=Si usted está interesado ea conocer ¡a máquina SOL ó enella puede dirigirse á D. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle d sO rd o ñ e z ^ ^
..«nwLópez, Ana Ruiz López, José M.» Solero al Hoyo de E8parteró.-iviALAGA  ̂ „Cortés, Isabel Ramírez Cisneros Pedro Hobleaj
Jiménez y Remedios Marín Qonzárez.
Juzgado de Id Aaiñedá 
Nacimientos: Jerónimo Maríinéz Qallána Sal­
vador Márquez Peitla. Joaquín Justé Cesiino, 
Antonio Retamero Miilán y Manúeí Gutiérrez. 
Defunción: Autonio Rivera Martín.
Jjuzgado de la Merced 
Ñacíraiéníos: María' Perdiguero Camino# María 
Alba Riíiz, Josefa Quero Alba y José Reina Té- 
Hez.
Defunciones: Frándsco Mbntilla Hurtado, Sal- 
vádot Florido Garcia y María Aridrade Mayorga.
btenidoun éxito ejitusiásta en cuantos' lea 
A «1 «-¿ros se ha representado, 
a su díOTlelIfo; j  «El Suitánide Marruecos»,̂  se preesénta por 
 ̂  ̂  ̂ V - citados aptistas-con extraordinario
Francisco Cerd^" Guillano, .deq ̂  años, Wé Pfólijos óetalíea de autenticidad, 
curado de P.s'iniera Jntesdón en eh^ ©iraií iQ é a í
de ios señores ROnceró y Romero F  eM o d o sIrtííííí^S  Gada, noche va siendo más numeroso el pú-
los buenos ulíramarlrios, ' - ¡ ° J l f L S Í í J f ’S  á este salónicuyos propieta-
1 la i ríos están efectuando grandes mejoras parala
í AAi , ¡ téñipóVáda de invierno que ahora empieza, y 
s asistencia médica, :Pasó\ pára la cual tienen heqhps contratos en las me-
a sn qpnnCíPQ., lores y més lmportaníes casaŝ de. películás,
C a id a  |  proponiéndose exhibir unos programas verd^^  ̂
LadiÓ'ayéííén sndomiclHO eLniflo dé dieci- n®!®*”®*̂ ®̂ - i , , -
iñ en dicho tóffiiip nueve - meses Salvador Crespo Vela, prodü-F  E s ^  noche ̂  estrenan las .cIMas «i^negé
n q f t í r S - .— ^ ^̂ “*”^̂ *’®®| ciéitd08é una :4iefiáa contusa fe  tres centlm6-j®^4*^4® W ippí»acho», «Ls deuda», 
parsicuiar,:^ .   ̂ |trOs en regióUf parietal derecha. Üqa gatos salen» y «Una respuesta».
l»4».^r».aie h Fuééurafe énfaxsaáaíde socorro de la calle! • : : . .
del Cérifójo, pasando’ después dé curádo á su n: 
casa, SaU Júán fe'Dlos 28.
Estado demostrativo de ¡as reses sacriiicadás 
el dia 16, su peso eii cañal y derecho de adeudo 
poT'todqs. conceptos; v í- 
gSvacunaíi y 6; tern^fasípeso 3.582'250 kilo- 
I grambi, 358.'22 pe^esás.;
I 46 lanár y  cabrío,'pekó 559'¿50 kilógramos ps-
. I 32 cerdos, peso ^ 219.^03 kilógíemcá pesetas 
fujo,y . .
I ^píeie»; 7‘75 pesetas.
Cobanzadel Palo, 6 32 
Total peso: 6;363:50ÓkiIógTa!feá 
Tqtal dg,adeudo: 616!£6.
" fSKim
En el Vapor correo «V. Puchol» marchó 
á Melilla la, compañía de 4^wMi8iraéíón que 
vino en la madnígada del íünésy fe  cuya coni' 




^ e  viaje  
En el tren de la tnañana-sslíó ayer-para Qrá 
nada don Enrique Perales del Monte
£n ios mepam
y Rsstaurant de! Yerso de Cbnéjb;'^ 
e« donde «e sirven las sopas d a '^ í 
d® paella. Mariscos á todas horasiifĉ í̂  
También hay CGmederos-eosi v!§taá,1
i s p e s l á s - A l s
TEATRO PRINCIPAL.-'Cumí
mátira dirHida por don Juan Espan^lÉ 
I Fundón para boy: % a
I Primera secdóii (doble), á las oef 
í ‘ El nido,, “5.,,
I Segunda sección (doble), á las d tó f l  
Gobernador.!
«Ciando
Recatidáclón obtenida en ei día de la fecha por j 
los cpnfeptoa,siguientes; . f
Fot iñhümadoneii, 187 03. *
Por parraánenciáa, 175‘00.
Por exhumaciones, ÓÓ po..
Totai: 362‘CO ae.seías. -
O U R A C I O B  
R A 0 1 D A L  
V  R Á P I D A
#BiGopaiba—d^l^eelonas}
recibea encargos
de bür'dádos, pinturas y sombreros para señoras. 
Se dan lecciones de pintura, ,t 
Dirigirse á doBa Jpsefá C= de Fernández,
Pasillo de Santa íiábél, 23 prfriCipal.—Málaga. í
eápsi^a d» «ata Motilo
lleva aJ 
mombr»: i!97
Ea todas las Famaelas
TEATRO VITAL ASA.-Funi 
Por la noche, tres secclondílál,
10 1¡2: Dos números de varleté's yVw 
Por la tarde á las cuatro y m eéf^
- SALON N0VEDADES.-S6«^
; y media, nueve y;'mcdia y diez f : 
Dos números ds varietés.’, 
Escogidos programaB da pelL. 
PRECIOS: Platea, 2,50; prsfí 
trsda genera! 0,20. , .
CINE PASCUALIM,-(Sjfúf^-"^^ 
Carlbs Hr-Qí, próximo al 
i Í2 Si3ags;ítl->33 eaádfos.’fe  ¿a 'jhl |5sSs."- ■ í .
í Los do-iilagos f  días íeativís
I caa y cuatro grandig^S» m\rmQaé 
1 Lo 3 d o r« 5 í,g o s ;.F tiia8 ,^ i,ag í¡v o s’''¡





A  l a  L E o n r
mmm
ÜTRE!R A
M  M  A  M  1  I |  I .  A  P  A S A D A
'•ai
mstaa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prenHsda ea vsrias Exposiciones científicas Cíin medalla de 
oro y platála mejpr de todas iás conocida^ paca jestablecer progresivamante los cabelios;blancos a 
sji primitivo cólor; mo mancha tá piélj nUa ropa es inofenslya^y jrefresfeníe eî  sumo grado, la. que 
hace qiíe pueda Usarse círá'Iauñmo coihó si fuebélú laiás Técoñiendable bjiUañtifia. 
rriríunierías y pe‘uquerías.—Deposito Central: PtcClsdos, 56, principal, Mádrid. - 
Oio CON LAS-iMiTAcioNÉSj ExFíd ia marco deíábncá y en el precinto qné ciérre la
»V< WV
UQ; venta an
fiBunien S ^ n 3s’~"L>cpu»iiu ivcji i. î cwiiBuuof sjüj..|;ijiiu jj 7j Áviâ iiu >,
j Hi <ídi t l jr  cájá la firma 
asARROVG. : , - r .  - - n -
C o m ig n a c io n e s  y  t r á n s i to s  --^W Ó^Á'^Q tJ 'I 'N  C A M  O ' P A M  Z
., Representmite deCompañíá de Seguros de Traplportes «La mternacional de Düaeldorf.
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
F R ¡ C C ¡ O N E S , í » e  B O L A S  d e  A C E R Í
LA m s j o r a  m a s  Út i l  q u b  p o d ía  d e s e a r s e .
(propiedad de la casa) éntre sstecuerto y Ies de 
o.recíendo al con^erclogra^níles facilidades para su*
m  C ifrqfa és
lé--r éfsrífüesnté 
BísPísp éfe el mejor 
, S'sIroseaiiíeQfese 
eoaocs,- Paede to-
' íiélicíoeo ,cqmó 
-bsbi'áa-. XE&tntíaa, 
obra’ ■ cosL.-'fitiavI-' 
•dM en 'éleltóiñ'á- 
gg,^ intestinos. .
pparacicnes. -Todos cuantos utilizan los 
i® m^^fictW fed yewMfflíapn ellos. S^acen contratos ds f etamestos de puerto á puerto. 
» o  ®
...
Mtníbje, jpor aer .el 
pr^arado 
puro estro los'Q6 
sa;ciasb... ■: íí'i 
..'■'í.íSxi -̂ir'en.' loá̂  
frascos^eí
I . i
- y  señáfe éé |
4S-
Spslman S treet, 
Londoa.
ClruJaso feati$ta ' 
[Alamos
, -.p-̂ iba. .ile, F f̂blr-.'usa nuevo 
.iffie^esico^parajSasarMs nrnek» 
«IH GOior. coa un f  xiíoadmír-abís.
Se consíftóyeñ'denía'ferfía-'de 
gritaba clássr páre, lapeitects 
^stleadon y pí̂ oniísícíáción, I  
•^-riéiorconveadbsaks, ■ ■ 
i. Se empasta'y. orifMr-por el 
.^iamodemo •'■> *■ '
Todas las opsracíonaa artísii- 
césf quirúrgicas á praclegi sauy 
riducidoe. ■ •
, Mata nervio ©rfeníaS de Blan*' 
CQ| para quitar el dolor de mus» 
:|ss. én .ĉ nco. mintió», 3-,peseta@
I fP l I f l l l  .ffillifliirir
¡snzibars Ms- 
-..encombS-
aipi^,|#á1fda8T8guIar8E de.Méls^enda f 4- É-as ésssnios «sié?»!
c o le s . fe ;c 8 d a ..d e 8 S 0 m a a a q . *
jatunfe pé9%:-^!^ir« é I.sa.reprsfentsae 
Ss'sMt&firtáíiátf ikatos, nú-mero 28*,
■Vino cl©4í^.^jrai?d
P-®pt®BBa f o s ’é a ta d a í;
M S T IL L A S ife B ÍM íb
asT. !̂asi ..tedas la& denta- 
-dards íBsmií}!e8 hachas por 
otroi déntisásc  ̂ .
3a hace la extracción de tm|e- 
ime yTaieea sin doiorr iwr irás
fesefes,
Fasaú d®mlsUj04‘ , 
í331t7ALAMQS-^
■ Ds e^rcack,L.-_„.^
k  b o ca y d é^ ^ rg ^ ^
ss iiü e a B d ,-g r$ í» íí ||c ¡o íH
ste, I ,as pa^ísUciSo^^
eníemogj ío* cóttVjfleeieQísí y iodos ios débiles ®í 
VINO Da BAY#íRP'lp dará coQ¡eégui^d«d Iñ FUFR̂'iri "'v" K«s^»*vw.“  » «i(t,R2íA y  i s  S A O j d , i




"'■fíSÍéRfeiéfS'' ’ ^áa y'a'4'í??
d a s lr i^ r ia s  exposlcjones científicas, tienen eLprl- 
.f^^iÉ arae qué léfeimef^rbii clúte'̂  eú Eásm-
Esta Bcredííada casa efectúa toda clá-oe dé inslslaclonss y a 
facones da luz elóctelca,: de timbres y  metofss. ■
Gufeta además ¿ijniin extenso y extragréinario surtido 
déalumbradó y éelgfácción eléctrica. - '
y en objetos da
^átmeríá de Beásémiaf íales^como tulipas, pantállás, viñas, sló^ 
bos, fiscos r píüsmas y demás artfcafos dé ffsñíasíá én el ramo de electricidad.t .̂ j-íví-'í-rv, . . j





NO C A B § l|'^
YA E i s r | . ^ y
PARA COSÜR^^
fAl: SINOE1
m ^  MA3‘7 '^ Í
P E R F E C etó^^
^
f  m e c a n ism Q
EXCELEN?
esrASLecwahTosViWcseK’'
EN TODO 5t MUNDO
Máxima
Máxima d u f ^  
Mlniinó iésme^^
el trahá




palle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n a  1 4 i7
astínífe en losuninistalesaf parj | Tgmbiénr|ri^^w|o^de^fe^^ facnidsdcs sl
■ri"
^JAW Cd
fisesá VA'tfoUs .f iU 6W  9 |n  tefttSl|{|V''.«8
r^esíJ-íqvscer eTgióbulo rójo. ... .
Frssco de AcanHiéa granúlada, 5 pfeewñ 
Fiasco delviso^fe AcÉstbeá. 5.pesetá9..;;<,
Cdm6áte?a5-enf8riñBdade8.ÍÍe.lpeche, ; ¡ 







-;Ff«cíÍé-' 'iSérft’iáfePj' 5 ‘ ' •;
'i aaíoí, H ál.éíá’ áte ls 'Gofg,
tlcuiarqf dréáflos
.Estafe y particulares, asuniusl 
fndicjales, cumplimiento de ex? 
aortos, certificados de úiíima 
:^!untad y de'pellos,v^es de 
vida, .Bpoaeramiehro Hé clases 
pr^ivas, apuntos. eclesiásticos, 
compra y veñtdá#j!fincdff rústi
gistradosi patentes, y  se facilito 
pérsonsldetofesrclasét'.- 
MdplóOSHÓHOiUHlOS
¡clones de timbres én al^iilér
iPÍÁOON.. -DE
%  M oU j i m  LB3*Í0, 1
GAFE NERVINO MEDJCINAL
d e l H o e to r
Nada más inofensivo tei más astiVo "para íó  ̂dolpré's dé.•'®
fetiecsis, vahidos, epijep^s^y dáñíáTnenri^
tómago, de! higadó y tos de la infancia en general, se curan Sall* 
bl.emennte, B«cnfe|pticas á 3 y  5 pesetas caja.-Se remiten pot
SaMusd§M^^a<:Mx . ,  
YfsasieTOgin8á.jito.l‘4tfM-fê ‘i r ' ' -■> • 
Correo genera! á'tos'9‘3íím¿-"-' '■■ .. ú :
, |S a  ¿rtéls BI5Í
■!S?(ea.BtorcáaéIfe#lé'G®rí!obí-á tos 8''4g rs,
T msreaneias fejQraanda á !as 10 n,
¥' é’Málaga
^  r. w  w s  * W  U9 \JirálOm?S 1
«¿;pfrsogeneraíá-tos«A ̂  IT - JH Am. 'tEasrs-sneías SeGÓ’ñd 
ESTACiON DE LOS:
^dasás^ Máídid^
. - ......-itos, é Jas8‘30
??Hxto-correoi-ú'to 
Mlxto-úiscrédóná!, 6‘45"-í> ^ -• SW jí
Mpeaucis  ú l  ‘
> ' .pdidm dé
Aiersnneí^s, $ Ŝ íH.aL»..... - -Í31«iir5!ií
ó 'e ó f f e o . i l l á s ü B i . - , '  .
correo á todss pfefgs.  ̂ ^
c O it,.^ |y )a u C a rre tM . 39, Malrid. Bu M ibga, fuña-:
.f sea mercancíía de Córdoba á !ss 7 m, 
^reamixfá feCórdbbá á toa 9‘20m,
Ixto-dlscrgcíoBaiifÁjaí^^á'^ÉII^
T ip o g r^ i (to f EL T ^R I
; i
Wren expresa á las 10̂ 22 m.
fr«i fe  u  Rofe a
■ v - T - ':  V  ¿ f M
